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A T A T Ü R K  T A V İ Z  V E R M E Z D İ
A tatürk taviz vermez ve denge politikası gütmezdi. Düşmanının adını “ komünist”  olsun, “ bolşevik”  veya “ faşist”  (Mussolini’ci) olsun açıkça söylerdi. 
Milliyetçiliğe ve Türklük onuruna toz kondurmaz, bunu 
yapmaya cesaret eden, hangi büyükkuvvetedayanırsadayan- 
sın, onun üzerine yürür, hakaretler ederdi.
Bunun birçok misalleri arasında PROF. HERBERT 
MELZÎG İN, müşahedeye dayalı olarak yazdığı şu vak’a en 
tipik olanıdır.
Makaleyi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan arasında 
;>kan “ Atatürk’ten Anılar”  adlı kitabın 205-208. say falann­
dan ah yorum.
R us ihtilâlinin 1935’deki yıldönümünden az evvel Mos­kova’daki Türkiye Büyükelçisi Atatürk’e,Stalin’in Rus Komünist Partisi murahhaslan önünde verdiği bir 
nutkun hülasasını bildirmişti. Bu nutukta StalinTürkiye, İran 
ve Yakın ve Orta Sarkın bütün memleketlerini ‘ ‘Rus bölgesi” 
olarak vasıflandırmıştı. Her zaman çok ihtiyatlı olan Stalin 
nasılsa ağzından bu tehlikeli tâbirleri kacmvermisti.
Rus ihtilâlinin yıldönümünde Sovyet Elçiliğinde verilen 
suvare intikam almak için Atatürk’e en mükemmel fırsatı 
veriyordu.
Atatürk, Büyükelçi ile evvelâ ehemmiyetsiz şeylerden 
bahsettikten sonra birdenbire sordu:
-Karahan yoldaş, şu Sovyet Rusya’da işleri kimin idare
ettiğini bana söyler misiniz?
Karahan şaşırdı:
-Rusya’yı kim mi idare eder? Sovyet Rusya’da Proleter 
diktatörlüğün hâkim bulunduğu Ekselansınızca malûmdur.
-Canım bırak şu saçmalan şimdi. Proleter diktatörlük 
maskeden başka birşey değildir. Türkiye’yi idare eden şef
benim. Rusya’da kimdir?
Karahan buz gibi soğuk bir sesle cevap verdi:
-Sovyet Cumhuriyetleri ittihadının başkanı yoldaş Ka-
linin’dir, dedi.
Atatürk sinirlendi:
-Canım bırak şu kuklayı... Söylesene bana bakayım: Şu 
sizin Stalin yoldaşınız ne yapar Allahaşkma?
Karahan suratım astı. Kısık bir sesle:
-Stalin Yoldaş Sovyet Rusya Komünist Politbürosunun 
sekreteridir... Derken, yan gözle Atatürk’ün hakaret dolu 
sözlerini tercüme eden ve bir saat sonra Moskova’ya şifreli 
raporunu bildireceğine şüphe bulunmayan sefaret tercüma- 
nuıa baktı. Elçinin endişesi yerinde idi. Çünkü tercüman 
G .P .U ’nun yani Sovyet gizli istihbaratının adamı idi. Kara­
nan Atatürk’ü büfeye davet etmekle konuşmanın başka bir 
cereyana varabileceğini sanıyordu. Telâşla:
-Bir bardak şampanya almaz mısınız, Ekselâns? dedi. 
-Hayır...
-Ya bir kadeh votka?
Atatürk yüzünü ekşiterek:
-O Rus içkisinden hoşlanmam, ben Türküm, rakı içerim. 
Büfedeki garson elleriyle yok işareti yaptı.
-Maalesef büfemizde rakı yok Ekselâns.
-Türk misafirinize Türk içkisi ikram edemiyeceğinizi 
zaten biliyordum. Onun için kendi rakımı beraber getirdim.
Atatürk, yaverine işaret etti. Hemen uştüdar büfeye bir 
sandık rakı getirdiler. Nihayet Karahan Atatürk’e susuz rakı­
sını uzatabildi. Atatürk kadehini kaldırdı ve:
-Elçi beyefendi, dedi; buna rakı, Türk rakısı derler. 
Moskova’da Kafinin midir, Stalin midir yok ne karın ağrısı 
ise o herife söyleyin, biz Türkler asırlarca Rusya'nın göbe­
ğinde rakı içmiş bir milletiz, icabederse yine de içmesini 
biliriz. Bu kadehimi Türk Milletinin hayrına ve hiçbir zaman 
1 Rus bölgesi” derekesine düşmiyecek olan istiklâlinin şere­
fine içivorum.
Atatürk kadehini bir yudumda boşalttıktan sonra Soyyet- 
ler Birliği ile Stalin hakkında ağzma geleni söyledi. Rus mü­
tercim bu sözleri aynen tercüme etmeye cesaret edemiyor ve 
tahfife çalışıyordu. Atatürk, sözlerinin kafi derecede tesir et­
mediğini Elçinin suratından anlayınca tercümanın vazifesini 
lâyıkiyle yapmadığına kanaat getirerek herifi kovdu ve su gi­
bi Rusça bilen maiyet zabitlerinden birini çağırdı. Yeni ter­
cüman Atatürk'ün. Stalin ve Sovyetler Birliği hakkında sar- 
fettiği tahkir edici sözleri Büyükelçiye bir bir ayneri tekrar 
'etti;'“'' '
Atatürk, dans müziği çalan Balalayka orkestrasını sus­
turdu ve maiyetindeki saz takımına işaret ederek zeybek çal­
dırmaya başladı. Başta kendisi olmak üzere bütün Türkler 
zeybeğe kalktılar.Rus ihtilâlinin yıldönümünde Ankara’daki 
Sovyet Elçiliğinin büyük salonu bir Türk şehrayinine şahit 
oluyordu. , __ . .
Ertesi gün, Karahan, Stafin’inemriyleTürkHancıyeVe­
kâletine sert bir nota tevdi etti. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Araş, Elçiyi teskin etmeye çalışıyordu.
—Canım, Cumhurreisimiz şaka etti. Politbüro sekreteri­
ni tahkir etmek aklından bile geçmezdi.
Stalin, Büyükelçi Karahan’ı geriye aldı. Elçi, vaziyeti 
idare edemediğinden ceza görecekti. Atatürk'ün hareketleri­
ni dinlemeyip Türkiye Cumhurreisini sefaretten kovmalı 
imiş.
Atatürk, Karahan’m vedaını arkadaşlarına şöyle anlatır­
dı:
—Kendini veda için kabul ettiğim zaman ölü gibi idi. 
“ Gitmeyeceğim” sözünü söylemesini dört gözle bekliyor­
dum. Kendisine bunu ben telkin edemezdim. Fakat kalsa 
idi, Türkiye’de ona melce (sığınma hakkı) verirdim.
Karahan başına geleceğini, gider gitmez fırına atılacağı­
nı biliyordu. Giderken “ Aurevoir”  (Allahaısmarladık) değil 
yalnız “ Adio” (elvedâ) dedi.” p rof. Herbert MELZIG
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A T A T Ü R K  V E  İ K T İ S A T
A  tatürk’U bugün42. ölüm yılm- 
- *■ c'a bütün milletçe anıyoruz. 
Öte yandan, 100. doğum yılım kut-
!ama hazırlıklarımızı da sürdürü­
yoruz.
O nun aramızdan ayrılışının 
42. ylm da, bugün, her zamandan 
oaha çok. İktisâdi görüşleri üze­
rinde durmanın faydasına, o yolda 
dana geniş platformlarda düşün­
me. tartışma ve araştırma kam­
panyası açmamn lüzumuna ina­
nanlardanız.
30 Ağustos 1924 tarihinde, 
BüyükZâfer’ in ikinci yıldönümün­
de. Büyük Zâferi kutlarken, iktisa­
dın önemine bakınız nasıl yer ver­
miş:
Milletimiz burada tes’ it etti­
ğimiz büyük zaferden daha büyük 
bir zafer peşindedir. 0 zaferin id­
raki milletimizin iktisadi sahadaki 
muvaffakiyetleri ile mümkün ola­
caktır.
Bilirsiniz ki. ekonomik yön­
den zayıf bir miliet, fakr-u sefalet­
ten kurtulamaz. Kuvvetli bir me­
deniyete. refah ve saadete kavuşa­
maz İçtimai ve siyasi felaketler­
den yakasını kurtaramaz.”
Atatürk, bu sözlerinde ifade­
sini bulan iktisadm önemine dair 
ilk icraatım, Cumhuriyetin hemen 
akabinde iktisat kongresini toplat­
makla vermiştir. 17 Şubat-4 Mart 
1923 tarihleri arasında, İzmir’de 
toplanan Birinci iktisat Koııgresi’- 
r.i bizzat açmış, yaptığı konuşma­
da. iktisada verdiği önemi şu söz­
lerle dile getirmiştir.
İktisadiyat demek, her şey 
demektir. Yaşamak için, mesut ol­
mak için, mevcudiyeti insaniye 
için ne lazımsa onların kaffesi de­
mektir. sa’y demektir, her şey de­
mektir.
Siyasi ve askeri muzafferi- 
yetler ne kadar büyük olursa ol­
sunlar. iktisadi muzafferiyetler ile 
tetviç edilemezlerse husule gelen 
zaferler payidar olamaz, az za­
manda söner. Bence halk devri, 
iktisat devri mefhumu ile ifade 
olunur.
Öyle bir iktisat devri ki, onda 
memleketimiz mamur olsun, mil­
letimiz müreffeh olsun ve zengin 
olsun.
Arkadaşlar, bence yeni devle­
timizin, yeni hükümetimizin bü­
tün esasları, bütün programlan, 
iktisat programından çıkmalıdır.”
Atatürk’ün, İzmir iktisat 
Kongresinde yaptığı bu konuşma­
nın tümü yeniden okunmalı, gös­
terdiği hedefler üzerinde, daha 
geniş platformlarda, geniş bir de­
ğerlendirmesi yapılmalıdır. 1923’- 
ten bu yana aldığımız mesafenin 
gerçekçi bir değerlendirmesi ya­
pılmalı genel dünya konjonktürü 
içindeki yerimiz gereği gibi tesbit 
edilmelidir.
“ Efendiler, iktisadiyat saha­
sında düşünürken ve konuşurken 
zannolunmasın ki biz ecnebi ser­
mayeye hasım bulunuyoruz”  diye 
yabancı sermaye üzerindeki gö­
rüşlerinden, bütün bir hedefler 
manzumesine, yeniden kendi söz­
lerinden muttaii olalım, yani 0 ’- 
nun hedeflerini çarpıtanların gö­
rüşlerinden sıyrılalım ki, gös­
terdiği hedefe daha çabuk zaman­
da, daha sağlıklı bir şekilde vasıl 
olabilelim.
0, ne demek istediğini, her 
sahada çok güzel ifade etmiştir. 
Ne demek istediğini izaha kimse 
yeltenmemelidir.
Balkanların Sultanlık kurumu ile Osmanlı düşüncesini 
yok edecek bir devlet adamını yetiştireceği hiç kimsenin
aklına
Balkaıtlar'ıla bir demokrat |  gelmiyordu.
Fakat 
Mustafa 
Kemal'in 
Türk askeri
ataşesi olarak bulunduğu Sofya ’daki görevi sırasında 
yakınları bu belirtiyi O ’nun şahsında tesbit ettiler
M U S T A f A  
K E M A L m
Mustafa Kemal ile
Bulgar
Kralı, 
Carmen 
Operasının
temsili 
sırasında 
tanıştılar
C arm en, e lindek i gülü çavuş  Don J o se ’ye fırla tarak  fabri­
kadan içeri g irerken, Bulgar Kralı 
Ferdinand, yaverine işaret etti: 
-Perde arasında ben i M ustafa  
K em al’le tan ıştırın !
G örevliler, K ral’ ın em rini yeri­
ne getirm ek için S o fya  O peras ı’- 
nın koridorlarını arş ın lam aya  
başladılar. S ey irc iler arasında  
yer alan rom antik ler ise, birinci 
perdenin en çarpıcı o layını tam  
m anasıyla yakalayab ilm enin  he­
yecanı iç indeydiler. Çavuş Don  
Jose, âşık  o lab ileceğ in i aklın ın  
kenarından bile geçirm iyordu  
am a, C arm en’in kendis ine  fır la t­
tığ ı gülü, koynuna koyup sakla­
m aktan da geri kalm am ıştı.
1913 yılın ın Kasım  ayı başla­
rıydı. Yan localardan b irinde o tu ­
ran Türk askeri a taşesi M us ta fa  
Kem al de, Kral Ferd inand ’ı gör­
m üştü. Bu arada seyirc ilerin  bü­
tün dikkatleri sahneye çevriliyd i. 
Bulgar aktrisi H ris tina  M orfova, 
Carm en rolündeydi. Çavuş Don 
Jose’yi ise aktör S tefan  Maka- 
donski canlandırıyordu.
Oyun devam  ediyordu: Fabri­
kanın içindeki o m üth iş  kavga da  
nerden patlak verm işti: iş te  C ar­
m en, Sevil şehrin in  en çarpıcı 
güzeli, arkadaşın ı b ıçaklıyordu. 
Askerlerin ç ığ lık  sesi üzerine  
fabrikadan içeri dalarak C arm en ’i 
yakalam aları ancak b ir iki dak ika  
sürm üştü.
Kral Ferdinand, ge leceğ in  bü ­
yük devlet adam ı M us ta fa  Ke­
m al’le tan ışab ilm ek  için Carm en  
O peras ı’nın birinci perdesin in  
sona erm esin i heyecanla  b ek li­
yordu ki, tü tün  fabrikas ın ın  asa­
yişinden sorum lu karakol kom u­
tanı teğm en in  Çavuş Don 
Jo se ’ye verdiği kom ut duyuldu: 
-Bu kızı al, götür!
Perde sona ererken, hırçın ve 
ta lihs iz  kız, bir fırsa tın ı bularak  
çavuşun e lin d en  kurtu lm ayı da 
başarıyordu.
İkinci perdenin  hazırlıkları 
başlam adan M u sta fa  K em al’le 
Kral Ferdinand, yan yana g e lm iş ­
lerdi.
MUSTAFA KEMAL 
VE KRAL
S o fya’daki Türk  askeri a taşe ­si M u sta fa  K em al'le  Bulgar 
Kralı Ferdinand arasındaki bu­
luşm ayı, bir B alkanlı yazar olan, 
aslen G agavuz Türk lerind en  Pa- 
raşkev Paruşev: “ A ta tü rk” adıy la  
yayın lam ış olduğu eserin de şöy­
le an latm aktad ır:
“ H er şey M ustafa  K em al’in 
bekled iğ in in  çok üstündeydi. 
S eyirc ilerin  an laşıy ı da, oyuncu­
ların güzel sesleri de, m üzik de, 
dekorlar da. A ntrakta Çar Ferdi- 
nand’ın O ’nu locasına  çağ ırd ığ ı­
nı b ild ird iler. Bu, artık S ofya sos­
yetesinde ad ından söz edilm eye
Türk askeri ataşesi, Çar Ferdinand’ ın 
locasına girdiği andan itibaren hanım­
lar da ilk dedikodularını yapmaya, za­
man zaman Mustafa Kemal’e dikkatle 
bakmaya başladı.
Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ataşesi iken sarayda 
verilen bir baloya heybetli yeniçeri kıyafeti ile ka­
tılmıştı. (1915).
başlanan Türk askeri ataşesi ile  
tan ışm ak için iyi bir rastlantıyd ı. 
H anım lar da ilk  ded ikoduların ı 
yapm aya başladılar.
O ’nu in ce lik le  karşılayan Çar 
Ferdinand:
-O peram ızı nasıl buldunuz? d i­
ye sordu.
M ustafa  K em al, ku llan ılm ası 
gerekil d ip lom atik  d ilden  çok  
uzak bir tu tum la , iç inde bu lun ­
duğu bam başka coşku ve duygu­
larla:
•O lağanüstü, diye karşılık  ver­
d i....”
Oyunun bundan sonraki bö­
lüm lerinde seyirciler, zam an za­
m an M usta fa  K em al’in bu lundu­
ğu locaya da  başlarını çev irm ek­
ten  kendilerin i a lam adılar. Dör­
düncü ve son perdede, Çavuş  
Don Jose, sevgilisi C arm en ’i ö l­
dürdükten sonra üzerine kapa­
narak hıçkırm aya başladı:
-Carm en, sevgilim ! Evet, onu 
ben öldürdüm ... Beni şim di tevkif 
edebilirs in iz!
O yun, artık  sona erm işti. O pe­
ra binası boşalırken, bu sarışın  
ve iyi g iyim li Türk askeri a taşes i­
ne herkes yol açm ak için dikkat 
ediyordu.
GÜL VE İKBAL
M ustafa Kem al, bir Balkan  şehri olan S elan ik ’te dünya­
ya ge lm işti. Bizim  d ilim izd e (Dağ) 
m anasına gelen B alkanlar’ı, a ta ­
larım ız pek beğenirlerd i. Y ine  
ata larım ızın  Trakya d ış ında en 
hoşlandıkları bölgeyi de Bulga­
ristan teşkil e tm iş ti. Tam  beş yüz  
yıldan fazla  birarada yaşayan in-
sanların  ayrı bayrak a ltın d a  to p ­
lanm aları, şunun şurasında  
beş yıl kadar o lm uştu . B ulgaris­
tan, bir Balkan ü lkesiydi am a  
Kral Ferdinand, S axe -Cobourg- 
G o th a  is im li bir A lm an haneda­
n ına  m ensuptu.
O ’nu B ulgaristan K rallığ ına  
g etiren ler, C arm en ’in Çavuş Don 
J o se ’ye  fırla ttığ ı gülün, kader 
üzerindeki rolünü de  m utlaka  b i­
liyorlard ı.
ASKERİ ATAŞE 
MUSTAFA KEMAL
A vrupa’nın güney doğusunda  yer a lan  Balkan Y arım adas ı­
na bu İsim , on dokuzuncu yüz yı­
lın başlarında verilm iştir. Kesin  
bir kuzey sın ırı o lm ayan Yarım a- 
d a ’nın yüz ö lçüm ü 620.000 kllo- 
n e tre  kareyi bu lm aktad ır. İşte bu 
Y arım ada’da, M u sta fa  K em al’in 
bırakm ış olduğu iz, çağ lar boyu 
devam  edecek  özellikted ir.
Türkiye, A rnavutluk, B ulgaris­
tan, Y unanistan , Y ugoslavya ve 
R om an ya’yı iç ine alan Balkan  
Y arım ad as ı’nın, S u ltan lık
kurum u ile O sm anlı düşüncesin i 
yok e d ecek  b ir devlet adam ını 
yetiş tireceğ i, baş lang ıç ta  hiç  
kim senin  ak lın a  gelm iyordu. Fa­
kat, M u s ta fa  K em al’in S elan ik ’te  
başlayan çocu k lu k  günlerinden  
de likan lılık  devres ine  geçiş  dö­
nem inde ve Türk askeri ataşesi 
olarak bu lunduğu S o fya ’daki gö­
revi s ıras ın d a  yakın ları bu b e lirti­
yi O ’nun şah s ın d a  tesp it e tm iş ­
lerdir.
SAYIN DOKTOR ve ECZACILAR
Saçta kepeklenmeye karşı 
kesin etkili tedavi
zetioA
İ2 zinc pyrithione
piyasaya verilmiştir
(ffn ) MuMafa Nevzat İlâç Sanayii A . S.
MECiDiYEKOY-iSTANBUL
Bunu, Paraşkev Paruşev, 
“ A tatürk, D em okrat D ik ta tö r”
isim li eserin de  şöyle anlatm ak- 
dır:
“ M usta fa  Kem al, yeni görevi­
nin başına geçm ek üzere Sela- 
nik’e döndüğü sıralarda, o laylar 
elle  tu tu lu r b iç im de g e lişm ek ­
teydi. “V atan  ve H ürriyet” tek l ar­
kadaşları, “ İttih a t ve T erakk i” ye 
geçm iş lerd i. Havada b ir fırtına  
kokusu duym aktayd ı. Kendi der­
neğini yen ilem e çabalarına giriş- 
m ektense, onlarınk ine  g irm esi 
gerektiğ in i anlıyordu . Bu kuru lu ­
şa g irm esi için and içm esi ge­
rekti. Yen i g ird iğ i kuruluşta  
kendi görüş ve düşüncelerin i 
başkalarına kabul e ttirm es i M u s ­
tafa K em al için başlangıçta  ye- 
terliyd i.
G ündüzleri kusursuz b ir subay  
olan M u sta fa  K em al, geceleri 
S elan ik ’in O lim pos, Uhion ve 
Kristal g ib i gazino larında dost ve 
arkadaşlarıy la  buluşarak ta rtış ­
m alara giriyordu. “ İttih a t ve Te- 
rakki” nin yönetic ileri bu tedirg in  
adam ı top lan tıla rına  çağırm am a- 
yı terc ih  ediyorlard ı. Bu durum , 
M usta fa  K em al’i s in irlendiriyor, 
kim i defa kendis in i tu tam ıyordu. 
Bir gece arkadaşlarıy la  O lim pos  
G azinosunun a lt katındaki bir 
odada to p lan m ış  konuşuyorlard ı. 
Konu, İran ’la G irit adasındaki ku­
ruluş hareketleriy le , bun ların  ön­
derleriydi. B ir ara ö fkeyle  göğüs  
geçiren A li Fe th i (Okyar), belki 
arkadaşların ın  da kafasın ı kurca­
layan b ir düşünceyi d ile  getirdi:
-Bizden neden böyle önderler 
çıkm asın?
A rkadaşlan  susuyorlard ı. Tek  
tek onların  yüzlerine bakan ve 
tepkilerin i an lam aya çalışan  Ali 
Feth i, son olarak gözlerin i M u s ­
tafa K e m a lV  d ik ti. O, d iş lerin i 
sıkm ış, d üşün celi bir durum da  
önüne bakıyordu. A li Fe th i da­
yanam ayıp  O ’na döndü:
-Senin ne düşündüğünü b ili­
yorum . N eden  ben böyle adam  
o lm ayayım  diyorsun.
Bu sözler bir ateşi a lev lend ir­
m eye ye tti. M ustafa  K em al’in 
mavi gözleri çe lik  grisi rengini 
aldı:
-Evet, öyle  düşünüyorum . Bu 
adam  neden M usta fa  K em al o l­
m asın?
Bir başka gün M ustafa  Kem al, 
yarı şaka yarı c iddi arkadaşlarına  
devlet görevi d ağ ıttı. Y ine O lim - 
pos’ta b ir m asanın  çevresine  
oturm uşlard ı. Dr. Tevfik  Rüştü  
Araş, Nuri C onker, S alih  Bozok, 
O ’nu ilgi ile  d in liyor ve sözlerini 
şaka olarak alıyorlard ı. K im senin  
aklından bu sözlerin b ir gün ger­
çek o lab ileceğ i geçm iyordu. B el­
ki de sadece kendi söy led ik le ri­
ne M usta fa  Kem al inanıyordu.
Tevfik  R üştü ’ye dönüp:
-Bu kötü d ış  po litikayı D okto­
run arac ılığ ı ile  d üzelteceğ im .
Pek şaşıran Nuri Conker:
-Ne, ne! d iye a lay etti: “ Sen mi 
d ü zettireceksin?”
-Evet, D oktoru D ışişleri Ba­
kan lığ ına atayacağ ım  ve d ip lo ­
m asin in  in ce lik le rin i O ’na b ıra­
kacağım .
İşi şakaya vurm aya çalışan  
Nuri Conker, yapm acık  b ir in ce ­
lik le  sordu:
-Dem ek D oktoru D ışişleri Ba­
kanı yapacaksın . Ya ben?
A rdından Bozok da ne o laca­
ğını b ilm ek is ted i. B ir süre düşü­
nen M usta fa  K em al, uzun uzun  
O ’na b aktık tan  sonra kararını 
açıkladı:
-Salih, seni kend im e yaver ya­
pacağım , hep b irlik te  o lacağız.
Nuri Conker, şakayı sürdür­
m ek is ted iğ in den bu cöm ert gö ­
rev d ağ ıtıc ıs ına  sordu:
-Peki can ım , bize görev verip  
duruyorsun, ya sen  ne o lacak­
sın?
-Görev dağ ıtm a ye tk is ine  sa ­
hip b iri.”
YA R IN :
Dr. İbrahim TEMO 
"Atatürk yüksek 
fikirli demokrattır"
R A U F
T A M E R
10 KASIM FIKRALARI
10 Kasım 1971
Meclis binasındaki törende, bugün, başkan, sembo­
lik olarak yoklama yaparken, elbette soracak:
“ Mustafa Kemâl?”
Bütün salon, hep bir ağızdan da elbet bağıracak:
“ Burada.”
Yalan!... Mustafa Kemâl, gerçekten orada olsa, di­
ğerleri olabilir mi acaba?
10 Kasım 1972
Şuna bakın şuna... 365 gün, Atatürk’ün kurduğu 
Cumhuriyeti devirmeye çalışan gazete, bugün, siyah, 
simsiyah puntolarla çıkıyor.
Ya şu?...Nifak tohumlan saçarak, gençliği, 365 gün 
birbirine düşüren öğretim üyesi, bugün kürsüye çıkmış 
“ Aziz Atatürk” diye bağırıyor.
Ya öbürü?.. Atatürkçülüğü istediği kalıba sokarak 
şaklabanlık eden oy istismarcısı, bugün Anıt Kabire git­
miş “ Atam, sen kalk da ben yatam”  diye sızlanıyor.
Dünyanın hiçbir yerinde 33 yıl süren tam günlük bir 
matem görülmüş şey olmadığı gibi, böyle bir kurtarıcıyı 
anmak demek, 3-4 dakika suni gözyaşı dökerek, şiirler 
okumak, nutuklar atmak da demek değildir. Bir Atatürk 
Haftası düzenleyebiliyor muyuz? Ağlama faslını bıraka­
lım... O bir hafta boyunca, muhtelif salonlarda çeşitli 
konferanslar verdirtiyor, tiyatro ve sinemalarda, konuyla 
ilgili eserler oynattırabiliyor muyuz? “ Atatürk ödülü”  
ismi altında yarışmalar tertipleyip, şu anda hatırıma gel­
meyen daha nice buluşlarla “ Bir önder nasıl anılır?”  
koyabiliyor muyuz ortaya?
Sonra...
Kim ölmüş, söyler misiniz?
Atatürk mü ölmüş?
Yalan... Atatürk ölmez efendiler.
Ve “ ölümsüz”  bir Ata da “ öldü”  diye anılmaz.
Bunca yıl ne yapmışız?
Bol nutuk.364 gün Ata’ya saygısızlık. 10 Kasım geldi 
mi de “ Ah Atatürk, vah Atatürk, niye öldün Atatürk?”
Açın bakın radyoyu; akşama kadar mâtem müziği...
Gazetelerde siyah başlık...
Vitrinlerde iç karartıcı birer siyah portre.
Her yerde ölüm sessizliği.
Aslında “ Hürmet”  diye yaptığımız, en büyük “ Hür­
metsizliktir”  Ata’ya...
Çünkü, o bir beden değil, meşâledir.
Bir doktrindir.
Bir ulustur.
Bir bayraktır.
Affet bizi Atam...
Sen ölmedin
Biz öldük.
10 Kasım 1975
Yüce Atatürk’e, bugün, Türkiye Cumhuriyetinden 
ne haberler, hangi mesajlar versek acaba?
“ Yabancı liderler türedi desek”  olmaz.
“ Vatan toprağını Moskova’ya taşıyan devrimci bele­
diye başkaniarı”  türedi desek, anlatması güç.
En iyisi ve kestirmesi “ Gençlik Parkı’na, Harun Ka­
radeniz Parkı” ismini taktık diyelim de, ötesini ve hal-t 
pür melalimizi o anlar artık.
10 KASIM 1977
Atatürk için, neden hüzün dolu ayrılık şiirleri söylü­
yoruz öyle?...
Neden ayrılık destanları yazıyoruz, neden ağlıyoruz, 
bilmem...
O ’ndan hiç ayrılmadık ki...
Bıraktığı yerdeyiz.
Atam!.. En içten ve en samimi, ne zaman ağlamıştık, 
bilir misin?
öldüğün gün... Yâni 10 Kasım 1938’de:
“ Eyvah... Bizşimdi ne yapacağız?”  diye...
10 Kasım 1978
ikinci Atatürk’ler yaratmaya çalıştık, olmadı. 
Olabilseydi, başlayacaktık bu defa üçüncü Atatürkler 
yaratma çabasına.
işte bizim Atatürk aşkımızın esas menşei ve gerçek 
kaynağı,
“ O’nu anmak”  değil, aslında “ Aramak”
Daima aramak.
Ve bugün.....10 Kasım 1980
12 Eylül’den bu yana, “ Atatürk”  lâfı, ağızlardan 
düşmüyor.
Profesörü, aydını, yobazı, velhasıl hepsi, sırtını O ’na 
dayamış...
Anarşisti, komünisti, faşisti, velhasıl hepsi, O ’nun 
gölgesine sığınmış.
Gericisi, ilericisi, solcusu, sağcısı, velhasıl hepsi, 
O ’nun arkasına saklanmış.
Yüce Atatürk bile, Atatürkçülüğün çok gerisinde kal­
dı şimdi.
Hayattayken bu kadar sağlıklı, bu kadar sıhhatli ve bu 
kadar kuvvetli değildi galiba...
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Ingiliz gazeteci John Rees, araştırmasında 
Ermenilerin Türkiye’de yüzlerce politik 
cinayete karışıp yakalanamadığını öne sürdü
Ermeni
t :
teröristlere 
Ruslar ve 
Rumiar 
yardım ediyor
Hicri
15’inciasra
girdik
»Hazreti Muhammed’in Mekke’den 
Medine’ye hicret edişinin 1400. yılı 
dün doldu ve Hicri 1401. yıl başladı.
AN KARA (AKAJANS)
İslam âlemi dün Hicretin 1400. yılım idrak ede­
rek, 15. Hicri asra girdi. Hicret olayı,İslam dininin 
önderi son peygamber Ilazreti Muhammedîn bun­
dan 1401 yıl önce Mekke den Medine ye göç etme.
siyle gerçekleşmişti.
Hicret'in yıldönümü ve Hicri 15. asra girilmesi 
dolayısıyla PTT tarafından bastırılan hatıra pullan 
da dünden itibaren satışa çıkarıldı.
Hatıra pulunun kompozisyonu Ord. Prof. Sü­
heyl Onver tarafından hazırlandı. 3 Mayıs 1981 ta­
rihine kadar satılacak ve postada sürekli geçecek 
pulun kompozisyonu lacivert zemin üzerine mavi, 
kırmızı, san ve beyaz renklerden meydana gelen bir 
vitray motiften oluşuyor. Vitrayın üst köşesinde 
kırmızı zemin üzerinde san renkle, Arapça yazılmış 
’Muhammet!" sözcüğü bulunuyor. Lacivert zemini 
üzerinde ise, san yaldızla Türkçe ve Arapça olarak 
"Hicretin 15. yüzyılı" ibareleri yer alan hatıra pu­
lu ofset usulü ve 26x41 ölçülerinde basıldı. Pul 
20 liradan satılacak.
Ulu önder, ölümünün 42’nci 
yıldönümünde törenlerle anılıyor
Org. EVREN
Atatürk
Tercüman IO  Kasım özel ilavesi
Tdrettauu* MMJKYi m m Vk
B U G Ü N  B A T İ N İ Z D E N  
İ S T E Y İ N İ Z
•  Milletlerarası terörizm 
olaylarında otorite olan 
Rees’e göre Kıbrıslı 
Rumların terörist grubu 
E0KA-B ve Rus Gizli Po­
lisi KGB, Ermeni terö­
ristlere hertürlü yardımı 
sağlıyor.
NEW YORK (A A )
Gizli Ermeni Kurtuluş Teşkilatı 
tarafından geçen ay Türkiye'nin 
BM nezdindeki temsilciliğine yapı­
lan bombalı saldın üzerine bir araş­
tırma yapan milletlerarası terörizm 
hareketlerinde otorite olarak tanı­
nan John Rees adındaki İngiliz 
gazeteci, Ermenilerin,Kıbnslı Rum­
ların terörist grubu EOKA—B ve 
Rus Gizli Polisi KGB tarafından 
desteklendiği görüşünü ortaya attı.
'The Rcvien O f The News" 
Dergisi tıin Yazı İşleri Müdürü olan 
Jphn, Rees Türk temsilciliğinin 
bombalanması olayı üzerine Ameri­
kan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 
başta olmak üzere, çok sayıda is- 
(Devamı Sa: 9 Sü: 6'da)
Geçen yıl 
yurt dışında 40 bin 
Türk çocuğu 
doğdu; 2280 
vatandaşımız öldü
•  1979’da yurtdışı temsil­
ciliklerimizde 7654 ev­
lenme işlemi yapıldı.
ANKARA (AKAJANS)
ne sağ, ne solundayız,
•  Devlet Başkanı, yayınladığı mesajda « Cumhuriyete, kutsal, özgür vatan
topraklarına uzanacak k irli e ller her zaman daha şiddetle 
k ırıla ca k tır» dedi
ıBasın Yayın Genel Müdürlüğünce 
Anıtkabir’ in müze bölümünde dü­
zenlenen “ Türk Basınında Atatürk’ ’ 
adlı sergi Devlet Başkanı Org. Evren 
tarafından üucjün açılıyor.
AN K AR A (AKAJANS)
Geçtiğimiz yıl içinde yurt dı­
şında 40 bin Türk çocuğunun doğ­
duğu 2 bin 280 vatandaşımızın 
ise çeşitli sebeplerle hayatını kay­
bettiği bildirildi.
Çalışma Bakanlığı tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, aynı 
y j  »içinde yurt dışındaki temsilci - 
tiklerimizde 7 bin 654 evlenme işle­
mi yapıldı.
Araştırma sonuçlarına göre, 1979 
yılı içinde doğum, ölüm ve evlenme 
olaylarının ,en yüksek olduğu ülke 
Federal Almanya. Bu ülkede geçti­
ğimiz yıl 34 bin 131 Türk çocuğu 
(Devamı Sa: 12 Sü: 2'de)
jCTC Fİ FPFPİRİİ CM çil A lil /i  d . 1. Ordu ve S ık ıyönetim  Kom utanlığınca son operasyonlarda, yakalanan ki- 
. * c LLCuCDlnlLCIV OİLMnLMn. şüerin ev ve üstlerinde ele geçirilen 36 adet değişik  çap ve marka tabanca,
4 makinalı tabanca, 5 el bombası ve 3 adet telsiz cihazı basın mensuplarına gösterildi...
İstanbul'da 
13 kişinin katili 260 
terörist yakalandı
Ulu Önder Atatürk ölümünün 42'nci yıldönümü 
olan bugün bütün yurtta, dış temsilciliklerimizde ve 
KTFD'de törenlerle anılacak.
Bugün ilk tören saat 08.55'de Anıtkabir'de yapıla­
cak, törene Devlet Başkanı Kenan Evren, Milli Güven­
lik Konseyi üyeleri. Başbakan, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, yüksek yargı organları başkanlan ve Bakanlar 
Kurulu üyeleri ile protokole dahil askeri ve sivil erkan 
katılacak, Anıtkabir'deki törende Atatürk'ün öldüğü sa- 
(Devamı Sa: 9 Sii: 6'da)
Boğazlardan geçiş  
yeniden düzenleniyor
Boğaz «TEHLİKELİ 
BÖLGE» oldu
•  Yunan ve İngiliz tankerlerinin çarpış­
masında denize dökülen mazotlar dün 
2 defa ateş aldı. Tarabya sahillerini 
tehdit eden alevler heyecan yarattı.
•  Dün de İtalyan ve Türk şilepleri çarpıştı 
kazada can kaybı olmadı.
İSTANBUL
İl. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca yapılan 
açıklamada «Bomba yaparken yaralanan bir 
militanın daha sonra ölünce gömüldüğü ve kolu 
kopmuş cesedin bulunduğu» belirtildi
25 GECEKONDU YANDIy2 0 0  KİŞİ AÇIKTA KALDI
Dolapdere ve Elmadağ arasında 
bulunan ve "Bizans çöplüğü " olarak 
adlandırılan sahada çıkan yangın so­
nunda 25 gecekondu ile baraka kül 
haline geldi. Çoğu ahşap olan ve 
50 ye yakın aileden 200 ilen fazla 
şahsın ikamet ettiği mahallede ç ı ­
kan yangına, bir sigara izmaritinin 
sebep olduğu açıklandı. Bu arada 
kurtarma çalışmalarına katılan Mus­
tafa Atmaca adlı şahsın yaralandığı
açıklandı. Bir saat devam ettikten 
sonra kül haline gelen yangın sonun­
da evlerini kaybedenlerin dün sabah 
olay yerinde toplanarak ağlaşmaları 
çevreden geçenlerin yüreklerini par­
çaladı. Yarığında evsiz kalan ailelere 
Kızılay tarafından çadır ve battani­
ye dağıtıldı. Fotoğrafta yangın so­
nunda harabe halini alan mahalle 
görülüyor.
(TANCAN B A LTA LI)
HABER MERKEZİ
1. Ordu ve Sıkıyönetim Komu­
tanlığı Basm ve Halkla İlişkiler Şu- 
besi'nden yapılan açıklamada muh­
telif tarihlerde 13 kişiyi öldüren, 15 
kişiyi yaralayan ve çeşitli soygun 
olaylarına karışan, silahlı sol ve sağ 
kesimden toplam 260 militanm ya­
kalandığı bildirildi. Açıklamada 
bunlarla birlikte 36 tabanca, 4 ma­
kineli tabanca ve çeşitli bomba ile 
telsizin elegeçtiği de yeraldı. Açık­
lama şöyle:
"1 Kasım 1980 gününden bu ya­
na son bir hafta içinde 1. Ordu ve
(Devamı Sa: 12 Sü: 1 'de)
Dem irell 18r Ecevit'i 
12 polis koruyor
A N K A R A  (A A )
Süleyman Demirci i  18, Bülent 
Ecevitî de 12 hassas bölge polis me­
murunun koruduğu bildirildi.
Her iki eski başbakanın koruma 
görevlilerinin, koruma arabası veril­
mesi için emniyete başvuruda bu­
lundukları, ancak henüz koruma 
arabalarının verilmediği de belirtil­
di. Bu arada, Demirci ve Ecevitin 
eski başbakan oldukları için korun- 
malarının sürdürüleceği bildirildi.
ö te  yandan, dört ay başbakan­
lık yapan Sadi Irmak ile bir yıldan 
az başbakanlık yapan Ferit Melen '- 
in de eski başbakan oldukları için 
halen korundukları ve kendilerinin 
korunması gereği olarak birer de 
koruma arabasının devamlı olarak 
görevlendirildiği kaydedildi.
EMEKLİ ÖĞRETMEN, 
KOMÜNİST ÖRGÜT ÜYESİ 
ÇOCUKLARINDAN 
1'İNt ÖLDÜRDÜ 
2'SİNI AĞIR YARALADI
İzm ir’deki olayda, kocasına mani ol­
mak isteyen emekli öğretmenin eşi 
de yaralandı.
Önceki gün Rumelikavağı açıklarında Yu­
nan ve İngiliz tankerlerinin çarpışmasından son­
ra denize yay ılan mazot dün Tarabya sahilinde iki de­
fa alev aldı, ayrıca Büyükdere açıklannda seyreden bir 
İtalyan ve Türk şilebi de çarpıştı. Arka arkaya meyda­
na gelen ve Boğaz sakinlerine heyecanlı anlar yaşatan 
olaylarla ilgili olarak konuşan yetkililer "İstanbul Bo­
ğazı bir barut fıçısı halini aldı. Konu ile ilgili olarak 
acil tedbirler alınması şarttır" derken bir açıklama ya- 
(Deva mı Sa: 12 Sü: 3'de)
12 Eylül'den bu yana 
57 ii'e yeni 
belediye 
başkanı 
tayin edildi
•  10 eski belediye başka- 
nına yeniden görev veri­
lirken, 10 ilin belediye 
başkanlığına da önü­
müzdeki günlerde yeni 
tayinler yapılacak.
AN KARA (AKAJANS)
İZMİR BCROSU
Emekli bir ilkokul öğretmeni yasadışı komünist 
örgüt üyesi (DEV-SOL) 3 çocuğunu ve araya giren 
karısını keserle ağır yaraladı. Yaralanan çocuklar­
dan biri kaldırıldığı hastanede can verdi.
Edinilen bilgiye göre olay önceki gece yarısı 
meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet özgür, 
DEV-SOL'a mensup olan kızları Gülçin, Gıilten ve 
oğlu Cavit ile tartışmaya başladı. Çocuklarının top­
luca üzerine yürümesi üzerine eline bir keser geçiren 
Mehmet özgür, 3 çocuğuna vurmaya başladı, ö z ­
gür bu arada kendisine mani olmak isteyen karısı 
Gülsüm u de yaraladı. Hastaneye kaldırılan yarak­
lardan Cavit özgür öldü, diğerlerinin ise tedavisine 
devam ediliyor.
Mehmet özgür, polise verdiği ifadesinde, çocuk- 
lannın yasa dışı örgütlerle ilişkileri olduğunu be­
lirtip, bu duruma mani olmak için kendilerini yara­
ladığını öne sürdü. Olaya siyasi polis el koydu.
Yapılan soruşturmada, yaralı kızlardan Giil- 
çin'in lise mezunu olduğu,iki yıldan beri üniversite 
imtihanlarında başarı gösteremediği, Gülten'in T i­
caret Lisesi ikinci sınıfında belgeli bulunduğu öğ­
renildi. Oğlu Cavit'in ise boşta gezdiği belirlendi.
Bütün belediye baş kanlarının gö­
revlerinden alınmasıyla ilgili kanu­
nun yürürlüğe girmesinden sonra, 
57 ife yeni belediye başkanı tayin 
edildiği, geriye kalan 10 ilin beledi-
(Devamı Sa: 9 Sü: 5'de)
Antalya'da uçuruma 
yuvarlanan otobüste 
4 kişi öldüM
A N TA LYA  (AKAJANS)
Antalya’ya 30 kilometre mesa­
fede uçuruma yuvarlanan otobüste 
biri şoför 4 kişi öldü, 17 kişi de 
yaralandı.
önceki gece saat 21.00 sıraların - 
da Antalya'ya 30 kilometre mesa­
fedeki Yenice yakınlarında Osman 
Genç yönetimindeki 15 A V  007 
plakalı otobüs uçuruma yuvarlandı. 
Aşın hız yüzünden meydana geldiği 
belirtilen kazada otobüs şoförü Os­
man Genç ile yolculardan İbrahim 
Çetin, Erdal Ünal ve Bekir Kılıç 
öldü. Kazada yaralanan 17 yolcu 
da tedavi altına alındı.
Tercüman 'd a n
ß
A T A T Ü R K . . .  V E  
V EiV İD EiV  D O Ğ U Ş
Değerli okuyucularımız;
ugün, ulu önder Atatürk’ü kaybedişimizin 42. yıldönümü. 
Bu günün, b ir yas günü olmasının ötesindeAta’yıyeniden 
hatırlamanın, onun prensipleri açısından nerede bulun­
duğumuzun durum muhakemesini yapmanın bir vesilesi olma 
fonksiyonu da var. Böylece 10 Kasım’ lar zaman içinde, Ata'yı 
anma olayını aşan daha geniş bir muhteva kazanmıştır. Geride 
kalan 42 yılın, G’nun çizgisi üzerinde ibrası sözkonusudur.
Ve dikkat ed ilm elid ir, Türkiye’nin Atatürk doğrultusundan 
sapmalarının yoğunlaştığı, Atatürk karşısında geride kalan yılla­
rın ibrasının güçleştiği dönemlerde, keskin ve köklü rejim olay­
ları gündeme gelmektedir. Türkiye, Atatürk doğrultusuna, Ata­
türk ilkelerinden oluşan sağlam ve güvenli yörüngeye yeniden 
oturmaktadır.
1980 10 Kasım’ı da böyle bir döneme rastlamış bulunmak­
tadır. Herhalde geride kalan yılların Atatürk ilkeleri ışığında ib­
rasının kolay olduğunu söyleyemeyiz. Kendi kurduğu partisinin 
zirvelerinde, kendi inkılaplarının “ Gardrop devrimciliği” diye 
yerild iğ i ve küçümsendiği Atatürk dış politikasının, gensoru 
önergeleriyle mahkum edildiği günlerden vardık 1980 10 Ka- 
sım ’ına..
Ancak tesellim iz, geleceğin üm it verici olmasıdır. Türkiye’­
nin yeniden Atatürk ilkeleriyle örülmüş sağlamı ve güvenil yö­
rüngeye oturmakta oluşudur.
1 0
Kasım vesilesiyle, yeniden durum muhakemesi 
yapılırken, Atatürk ve 0 ’nun eseri olan Cumhuriye­
ti ana hatlarıyla yeniden hatırlamakta fayda vardır, 
hancıi şartlarda, nereden nereye gelindiğinin bilinmesi, Ata­
türk ilkelerinin hanqi acıların ve çabaların ürünü olduğunun iyi 
anlaşılması gerekir.
Onun iç ind ir ki, bugün gazeteniz TERCÜMAN ile b irlikte  
sizlere “ ATATÜRK.... VE YENİDEN DOĞUŞ“  ilavemizi sunu­
yoruz.
Taylan SGRGUN’un yönetiminde bir ekibin hazırladığı bu 
ilavede ATATÜRK’ Ü, ATATÜRK’ün kader yolculuğundaki dava 
arkadaşlarını.. Onların dev eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
doğuşunu bulacaksınız.
Bir roman gibi tatlı anlatım.. Bir bilimsel araştırma gibi 
belgelere dayalı olan bu ilavenin gerektiğinde kaynak olarak 
başvurmak üzere saklayacağınız bir yayın olduğuna inanıyoruz.
□
B ugün ayrıca bir yazı dizisi de sunmaktayız. Arkadaşımız Ali Gümüş biri Türk, öteki Bulgar iki Balkanlı yazarın k i­taplarını inceleyerek bu yazı dizisini hazırladı. “ Balkan­
larda Bir Demokrat: Mustafa Kemal” ) 2. sayfamızda bulacaksı­
nız.
□
D eğerli okuyucularımız, nihayet beklenen depara gelmiş bulunuyoruz. Bu haftanın sonlarından itibaren televizyon ekranlarında TERCÜMAN SPOR ANSİKLOPEDİSİ’nin
tanıtıcı film lerin i görecek, ilk fasikü le b iran önce kavuşmak he­
yecan ve özlemini duyacaksınız.
Televizyon film lerim iz, gazetemizde sunacağımız anonslar, 
size bu ansiklopedinin boyutlarını, özelliklerini yeterince anlata-
cak
Bizim burada söyleyebileceğimiz tek şey şudur.-“ Böyle bir 
ansiklopedi sunabildiğimiz için mutluyuz, kıvançlıyız..”
Saygılarımızla.
M İLLİ P İY A N G O 'N U N  9 K A S IM  
ÇEKİLİŞİ DÜN Y A P IL D I
ANKARA (AKAJANS)
Milli Piyango'nun 9 Kasım çetfilişi dün Ankara'da yapıldı. 
Milli Piyangonun bu çekilişinde kazanan numaraların listesini 
6. Sayfamızda bulacaksınız.
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D Ö V İZ  Fİ A T L A R I DEÖERLİ M ADEN LER
r a r a
L T D
r ABD Doları 
Mark. . . . . . . .
Sterlin...............
Fransız Frangı. . 
Hollanda Florini. 
İsviçre Frangı. .
RESMİ ŞATIS KURU-
(T ra n s íansfer)
'89.71
46.05
216.50
19.93
42.48
51.20
■— SERBEST PİYASA--------1 DOLARIN DEÛERİ
Serbest (Avrupa boısalarında)
piyasada ................... .. 1-95
herhangi 0.40
bir    4.46
işlem ...................... 2.09
yapılmamaktadır.. ...................  17 3
Cumhuriyet atal2400-12600 
A z iz ................. 11000.11500
Ham İt.............. 11400-11800
Elgazl.............. 11400-11800
Reşat kulplu. .11800-12200 
Reşat kulpsuz 12.000-12500 
24 ayar yeri, . . , 1760-1770
24 ayar Avrupa . 1800-1810 
22 ayar . . . . . .  1611-1621
18 ayar................1317-1327
14 ayar.............. 1030-1035
Ollmüş.................... 46.000
Paladyum ......................®00
Platin............................1 750
Ons................... 594 dolar. >
Buğdayın kilogramı 
17 liraya çıktı
TEKİRDAĞ (AKAJANS)
Devletin üreticiden ihtiyacı karşılayacak ö l ­
çüde alım yapamaması ve talebin sürekli art­
ması sebebiyle, serbest piyasada 1 kg. buğda­
yın  fiatı 17 lira oldu. İlgililer, Ocak ve Şubat 
aylannda 1 kg. buğdayın 20 liradan satılaca­
ğ ın ı tahmin-ettiklerini b ild ird iler.
Üreticiler serbest piyasadan ekm ek imala­
tına devam edilirse ekm eğin kilosunun 40 lira 
olacağını belirttiler.
Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki ekonomik 
ilişkiler bir zirvede ele alınacakm
VİYANA (A .A .)
Meksika Dışişleri Bakanı Jorge Castane- 
da zengin ue yoksul ülkeler arasındaki e kono- 
mik ilişkilerin ele alınacağı bir zirve konfe­
ransı yapılmasının liararlaştırıldığmı açık­
ladı
11 ülkenin temsilcilerinin katıldığı Viya­
na toplantısında alınan karara göre zirve 
toplantısı Meksika'da yapılacak ve 20-25 
ülke lideri katılacak.
Yapılacak zirve toplantısının bağlayıcı 
kararlar almayacağını, ancak çok sayıda ül­
ke liderinin katılacağı böyle bir zirvede va­
rılan sonuçların tabii olarak diğer çalış­
malara ışık tutacağını ve ağırlık taşıyaca­
ğını belirten Meksika Dışişleri Bakanı, 
Viyana toplantısına katılan 11 ülkenin tem­
silcilerinin büyük bir ihtimalle Mart ayında 
Viyana'da yeniden biraraya gelerek zirve 
toplantısına davet edilecek ülkeleri belirle­
yeceklerini sözlerine ekledi.
Zirve kararının alındığı Viyana toplantı­
sına Avusturya, Cezayir, Kanada, Fransa, 
Hindistan, Meksika, Nijerya, İsveç, Tan­
zanya, Federal Almanya ve Yugoslavya 
temsilcileri katıldılar.
Yabancı 
sermaye, 
genişleme 
yatırımlarına 
ağırlık veriyor
FÎNTAS
BANKA MEVDUAT SERTİFİKASI 
VEREN 1IK KURUUKTUR.
M iktarı ne olursa olsun, değerlendirmeyi düşündüğünüz paranız sizin için önemlidir. 
Tasarruflarınızı yönlendirirken etraflıca araştırmak en doğal hakkınız.
Önce tüm bankerlik kuruluşlarını bir bir dolasın...> 5
Sorun, %  kaç veriyorlar? Nasıl veriyorlar?
%  hesabı önemli...
A m a  yatırımınızın garantisi ondan da önemli.
Biz, bize gelin diyoruz.
Anaparanız cebinizdeyken 'gelir sağlasın.
Am a, bize gelmeden önce
tüm diğer bankerlik kuruluşlarını da mutlaka dolaşın, kıyaslayın...
Fintaş’a en son gelin,
Daha güvenli... Daha çok kazanırsınız.
FİNTAŞ’ın sağladığı olanaklar:FİNTAŞ, verdiği Hamiline Banka Mevduat Sertifikalarına 
aşağıdaki artırılan gelir oranlarını uygular:
VADİ LER GELİR O R ANL AR i l
Vadesiz % 28
3 Ay vadeli, dönem sonu ödemeli % 29
6 Ay vadeli, dönem sonu ödemeli % 30
1 Yıl vadeli, dönem sonu ödemeli % 34
1 Yıl vadeli, aylık ödemeli 9c 32
2 yıl vadeli, aylık ödemeli % 34
2 Yıl vadeli, aylık ödemeli (çekmeme koşullu) % 36
2 Yıl vadeli, dönem sonu ödemeli % 45
3 Kasım 1980 tarihinden itibaren artırılan gelir oranlan 
daha önceden yapılmış tahvil satışlarına da uygulanacaktır.
İstanbul içinden ya da dışından, yatırım yapmak isteyen herkes 
İstanbıd Bankası Şişli Şubesi 879 numaralı hesaba para yatırabilir. 
Mevduat Sertifikanız, ve Yata mı Güvence Belgeniz, 
derhal adresinize gönderilecektir.
(\) FİNTAŞ. yatırımınız karşılığında, portföyünde bulunan 
“Hamiline Banka Mevduat SertilikaHanndan verir.
Ana paranız artık yeniden cebinizde demektir.
c£> FİNTAŞ. vermiş olduğu sertifikalan, her an işlemiş 
değer artışlan ile birlikte geri almayı.
“Yatının Güvence Belgesi” ile taahhüt eder.
(J> Dilerseniz FİNTAŞ. yatırımınız karşılığında tahvil de verir. 
FİNTAŞ’dan seçilecek tüm tahviller Türkiye’nin 
en güçlü kuruluşlannın çıkarttıklan tahvillerdir.
Yatınmınızı ister peşin, ister taksitle yapar, 
gelirini tümü üzerinden almaya başlarsınız.
(\) FİNTAŞ, tüm işlemlerinde, tasarruf sahiplerine 
BANKA GARANTİSİ verir.
Müracaat:
Büyüklere ( -ad. Bevtem Han, Kat: 10 Şişli İstanbul 
Tel.4787 “>7 47 66 80 482392
(İ.E.T.T Şişli Otobüs Garajı yanı)
BANKERL
”  Para dünyası
TLER AŞ.
bir bakış”
•  Türkiye'de yatının yap­
ma konusunda yabancı 
sermayenin çekimserliği 
devam ediyor.
ANK ARA (ANK A )
25 Ocak kararları kapsamın­
da yer alan ve yabancı serm aye­
nin Türkiye 'deki yatırım larını 
çeşitli alanlara yaym ayı am aç­
layan "Yabancı Sermaye Çer- 
çeve Kararnam esi" 9 aylık  u y ­
gulama sonucunda beklenen 
hızlanmanın ilk işaretlerini v e ­
rem edi .
25 Ocak'ta gelen yen i ö z en ­
dirici tedbirlere karşılık, y a ­
bancı sermayenin Türkiye 'de 
yatırım  yapma konusunda hâlâ 
çekim ser davrandığı göz len ­
m ekte.
1979 y ılı sonunda 6224 Sa­
y ılı Yabancı Serm ayeyi Teşvik 
Yasası kapsamında Türkiye 'de 
faa liyette bulunan yabancı ser­
m ayeli firm a sayısı 91 iken, 
Eylül ayı sonunda ancak 96 Ya 
çıkabildi.
GENİŞLEME YATIRIM LARI'
Başbakanlık bünyesindeki 
"Yabancı Sermaye Dairesi "nce 
derlenen verilere göre yaklaşık 
9 aylık dönem de 10 yabancı 
sermayeli firm aya genişleme 
yatırım ı iç in  izin verild i. A ra la ­
rında Türk Tuborg, Philips, 
B osch, Türk T ra k tö r , Bastas ve 
Makina Takım  Endüstrisi lıin  
de bulunduğu kuruluşlar, belli 
bir dönem  içinde mevcut kapa­
sitelerini yüzde 75 ile yüzde 
2000 arasında değişen oranlar­
da arttırmak üzere taahhütte 
bulundular.
FEDERAL ALM ANYA  
BAŞTA
Türkiye 'de yatırım  kon u ­
sunda en istekli ülke Federal 
A lm anya 'd ır. 24 firmada 1.7 
m ilyar liralık sermaye katkısı 
olan F . A lm anya 'y ı 7 firm ada­
ki 1.5 m ilyar liralık sermaye 
katkısı ile Fransa takip ed iyor.
Birleşik Am erika'n ın ise, f ir ­
ma sayısı yönünden ikinci sıra­
da olmasına karşılık, getird iğ i 
sermayenin oldukça düşük bir 
düzeyde kaldığı gözlenm ekte.
SEKTÖREL DAĞILIM
Türkiye 'de yatırıma giden 
yabancı sermayeli firmaların 
özellik le  kim ya, elektrik maki- 
naları ve madeni eşya sektör­
lerine ilgi duydukları dikkati 
çekm ekte. Halen imalat sana­
yiinde: . 81 yabancı sermaye 
katk ’ sı bulunan firmadan 
16 İsı elektrik makinalan ve 
e lektron ik , İS 'Ü  madeni eşya 
ve 2 0 'si k im ya sanayiinde faa li­
y et gös teriyor.
AVRUPA YATIR IM  
BANKASI İLE YAPILAN  
SÖZLEŞME ONAYLANDI
A N K ARA (AKAJANS)
Türkiye ile A E T  arasındaki 
3. mali protokol çerçevesinde 
Avrupa Yatırım  Bankasınca 
SEKA-Dalaman 2. kuşe kağıt, 
karbon ve atıksu tasfiye tesis­
ler projesi finansmanı ih tiyacı­
nı karşılamak üzere imzalanan 
p ro toko l Bakanlar Kurulunca 
onaylandı.
Resm i Oazete'nin dünkü sa­
yısında yayınlanarak yürürlüğe 
giren p ro toko l uyarırca Avru ­
pa Yatırım  Bankası, ödünç pa­
ra sağlayacak, Türkiye yılda 
yüzde 11.05 oranında nominal 
bir faiz ödeyecek . D evlet fo n ­
ları, ilk i 15 Ara lık  1 9 8 3 ,sonun­
cusu ise 15 Haziran 1995 o l­
mak üzere altışar aylık 24 tak- 
. sitle geri verecek .
O T E L
Tam konforludur, miilken veya 
devren mal sahibinden satılıktır. 
İstanbul Tel: 23 71 23
SAHİBİNDEN SATILIK  
131
1977 Model Temiz.
Tel: 27 81 45
İSTANBUL 2. İFLAS 
MEMURLUĞUNDAN
İFLASIN KALDIRILDIĞINA 
DAİR İLAN n
1980/3
EDİBE B Ü Y Ü K G Ü R E L hak- 
kındaki iflâs davasının reddi­
ne İstanbul 5. Asliye T icaret 
M ahkem esin in  26.9 .1980 gün, 
1980/477 esas, 1980/472 karar 
sayılı ilâm ı ile karar verilm iş  
ve iflâsın K A L D IR ILM IŞ  o ld u ­
ğu ilân ve teb liğ  olunur.
S. 7606,
m
10  Kasım
yıldö-
1  Kasım 
■ ^ A t a t ü r k ’ün ölüm 
nümü.
Bugün o kadar çok 
“ Atatürkçü” konuşma dinle­
yeceğiz, program seyredece­
ğiz, ağıt işiteceğiz (d...
Sormayın gitsin artık.
Sanırsınız ki 45 milyon 
insan Atatürkçüyüz.
Eğer öyle olsayd'k.
"Bugün böyle olmaz­
dık” .
Hergün A ta tü rk ’ten me­
det ummazdık.
Demek...
Konuşmaların bir bölü­
mü sahte.
Programların bir bölü­
mü inançsız.
Ağıtların bir bölümü 
yapmacık.
Yani...
"Bugün böyle icabedi- 
yor”  diye, akşamdan sabaha 
kıyafet değ iş tirir g ib i, Ata­
türkçü olanlarımız hiç de az 
değil.
★  ★  ★
B ir de Anıtkabir rakamla­rına bakalım.
Yılda kaç kişi Anıtkabre 
gelir?.
B ilir misiniz?.
bzun uzun rakamlar 
vermeyelim.
Sadece birkaç örnek su­
nalım.
1960 yılının 10 Kasımın­
da Anıtkabri ziyaret edenle­
rin sayısı 80 bindi.
1961 10 Kasımında 13 
bin.
1962 10 Kasımında 7850
Yani...
Bir "heyecan”  işi.
Aynı heyecanı bugün ya­
şayacağız.
Yüzbin. belki, ikiyüzbin 
kişi, Anıtkabirde buluşaca­
ğız.
★  ★  ★
B ir başka husus da Ata­türkçülükten ne anladı­
ğımız.
Yarım asırdan uzun za­
man geride kaldı, ama bu ko­
nuda bir türlü anlaşamadık...
K im i kolundan tutup bir 
yana çekiyor.
K im i ceketine yapışıp 
öbür yana.
Zaten bu yüzden değil 
mi k i...
Yıllar yılı...
10 Kasım günleri...
Cânâ rakibi handan
edersin
Gelecek yıl.
Daha sonraki yıl... 
inşallah "eski örnekler”  
g ib i olmaz.
heyecanlar, bir rüzgar 
g ib i gelip geçmez.
Diyeceğimiz Anıtkabre 
gitmek gitmemek meselesi 
değil.
Ama...
Kasıl içimizde "bayram 
A tatürkçüle ri”  varsa... 
"h u tu k  Atatürkçüleri”
varsa...
"T icaret Atatürkçüleri"
varsa...
"Korkudan Atatürkçü 
görünenler”  varsa..,
"heyecanlı günlerde” , 
işte böyle Anıtkabir Ata­
türkçüleri deçoğalıveriyor.
Veya
Mani oluyor halimi
takrire hicabım
Ya da
Sen bezmimize geldiğin 
akşam neler olmaz
şarkılarını dinlemeyi, “ Var- 
dar Ovası” , “ Pencere Açıldı
Bilal Oğlan” türkülerin i söy­
lemeyi Atatürkçülük olarak 
kabul edenlerimiz az mı?. 
Görüyorsunuz...
Bir de “ şarkı-türkü Ata­
türkçü lerim iz”  var.
★  ★  ★
n  Kasımlarda millet-
■ ”  çe dilimizden d ü ­
şürmediğimiz sloganımız şu: 
“ -Atatürk sağ olsaydı... 
Bugünki halimize bakıp aca­
ba ne derdi?.”
Sahi..
Kederdi?.
A tatürk’ün, kızdığı za­
man. karşısındakine söyledi­
ği en ağır sözü şuydu:
‘ ‘-Şaşarım akl-ı perişa­
nına, ahmak!..”
★  ★  ★
A ta türk’ le ilg ili b ir olayı sunup, bu büyük insa­
nın büyüklüğünü bir defa 
daha tekrarlayalım. ■
Atatürk'e ilk "muhale­
fet eden”  şahıs kimdi?.
Ve iik muhalefetin konu­
su neydi?.
Mustafa Kemal Erzu­
rum Kongresinde Tuğgene­
ral üniforması ve “ Yâver-i 
hazret-i Padişahı” kordo­
nuyla, başkanlık kürsüsüne 
çıkınca, Gümüşhane delegesi
Zeki bey şöyle itiraz etmiş­
tir :
“ -Paşa. Üniformanı ve 
kordonlarını çıkar da öyle
gel” .
Ya Paşa nın tepkisi ne- 
olmuştur?. ;
Tepki, Mustafa Kemal 
Paşa yı, Atatürk yapan bü­
yüklüğü gösterir.
Paşa kürsüden iner, üni­
formayı çıkarır, s iv il elbise­
leri giyer ve kürsüdeki yeri­
ne döner.
B ırakalım gözyaşlarını da Atatürk’ü anlamaya çalı 
şalım.
Atatürk'ü sevelim. 
B irb irim iz i sevelim.
★  ★  ★
Atatürk’ü sloganların 
gölgesinde aramayalım. 
Yoksa...
Yine bir 12 Eylül saba­
hından başka yere gideme­
yiz.
--------RESMİ
GAZETEDEN
SEÇMELER
Resmi Gazete'nin 
diinkii sayısında 
yer alan önemli 
kararlar
£  Avrupa Yatırım Bankasınla imzalanan protokol çerçeve­
sinde, SE K A —Dalaman 2. Kuşe Kağıt, Karbon ve Atıksu 
Tasfiye Tesisleri projesi için imzalanan finansman sözleş­
mesi ue eki uygulama protokolü Bakanlar Kurulu hca 
onaylandı.
#  Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilen 'Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında ücret­
le okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların 
nitelikleri ve diğer hususlara dair esaslar" yürürlüğe k o n u ld u .
%  41i Çin Halk Cumhuriyeti lıden olmak üzere 64 kişinin 
Türk vatandaşlığına alınması kararlaştırıldı.
#  Çeşitli üniversitelerdeki öğretim görevlileriyle ilgili terfi, 
kararları yayımlandı.
D  A İT İA  Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetmeliği yayım­
landı.
%  Çeşitli mahkemelerin ilanen yaptıkları tebligatlar Resmi 
Gazete'de yeraldı.
K u v e y t H a va  Y o lla rı,
Kuveyt-İstanbul uçuşlarına 
yeni B-727 ile devam ediyor...
Her Perşembe, İstanbul - Şam - Kuveyt 
Kuveyt - Şam - İstanbul Seferleri
KUWAIT AIRWAYS
Kuveyt Havayolları Cumhuriyet Cad 30 Kervansaray Ap Elmadağ. İstanbul 
Tel 404081 82
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HİSSELİ HARİKALAR 
KUMPANYASI
N ice zaman var ki, süresini ben bile unuttum, bir sine­maya, tiyatroya gitmişliğim yoktu. Evimin bir köşe­sinde “ Çile dolduran” dervişlere dönmüştüm. Mem­
leket çilesi.. Değil kalkıp, ağır aziz giyinip gece vakti (hele 
gece vakti) tiyatroya gitmek, fakat televizyon azizliğiyle 
oturma odamızm içine getirilen “ Seçme sanat yapıtlarını” 
bile ekseriye hafakanlar basarak seyrediyordum. Kasaroğ- 
lu’nun hesapladığı gibi günde 108 kuruşa hafakan bastırmak 
dururken, bir de türlü masraf ve eziyetlerle kalkıp “ Halka yö­
nelmiş ideolojik yapıt” seyrine gitmek neyime... Slogan der­
sen, zaten duvarlar doluydu.
Geçen gün bizimkiler, çoluk çocuk üstüme çullanıp 
“ -Yetti artık. Yürü.. Hisseli Harikalar Kumpanyasına gidi­
yoruz” dediler. Cebren ve kerhen bendenizi posta edip gö­
türdüler...
Allah razı olsun. Uzun yıllardır göremediğim, fevkalade 
bir eser (öyle “ yapıt” filan değil, muhteşem bir temaşa ese­
ri) seyrettim. Çığırtkanın “prolog” da söylediği gibi neler 
yoktu, neler... Senelerdir sosyo-ekonomik, psiko-patolojik 
facialar seyrinden içi kararmış, gülmesini unutmuş tıklım 
tıklım insanlarımız, nasıl sıcak kahkahalar atıyorlardı, nasıl 
gülmekten dizlerinin üzerine kapanıyorlardı, nasıl o neşeli 
müzikle ister istemez tempo tutuyor, Erol Evgin’in tatlı se­
siyle kendilerinden geçiyor, bütün takımın birlikte söylediği 
ve söylerken gözlerindeki yaşlar görülen “ -Nerede o gün­
ler... O eski günler...”  sahnedekilere uyup, kendi gözleri de 
yaşararak dinliyorlardı...
B ravo Haldun Dormen, çok teşekkürler Egemen Bos­tancı.. Her birinize ayrı ayrı binlerce teşekkür ey ger­çek sanatçılar... Önceliğiniz, sonralığûnz olmadan, 
hepinize, her birinize.. Adile Naşit’e, Nevra Serezli’ye, o 
emsalsiz oyunu ile koca Üstat Turgut Boralı’ya, Mehlika Ca­
fer, Mehmet Ali'ye, hep bildiğimiz ve sevdiğimiz “ Domates 
Güzeli” Ayşen Gruda’ya, Asuman Arsan’m o kusursuz yete­
neğine.. Hepinize, her birinize teşekkürler.
Nereden, nasıl o melodilerin ilhamını alıyorsun ey Melih 
Kibar? Nasıl içine doğuyor o sesler? Hangi görünmez melek, 
o güzel şarkıları, o içli müziği bir ninni söyler gibi senin ku­
lağına mırıldanıyor da, onları notalarına döküp kah coşturu­
yor, kâh hüzünlendiriyorsun?
Hisseli Harikalar Kumpanyası, aslında benim çocuklu­
ğumda, Anadolu’dan çok iyi bilip hatırladığım bir gerçek... 
Evet, öyleydi...Ama sizler, onu o kadar güçlü bir san’at sı­
caklığıyla sarıp sarmalamışsınız ki, çektiğiniz acılan bile göz­
leriniz yaşararak hasretle anar olmuşsunuz...
Gene çocukluk günlerimi hatırladım. Darulbedayi’nin 
bir ara denediği meşhur müzikalleri.. Binbir yokluk içinde 
Hazımların, Vasfi Rızaların çıkardığı müzikalleri.. Fakat, 
baktım da şaştım: Nereden nereye gelmiş Türkiye’de bu 
san ’ at.. Bu imkânlar...
Kuzum, bir daha gelip göreceğim, Ankara’yı bu kadar 
çabuk bırakıp gitmeyin.. Ey AnkaralIlar, siz de gidip görün.. 
İçiniz gönlünüz açılsın.. Siz de gülmeyi bildiğinizi hatırla­
yın... Unuttuğunuz kahkahalarınıza yıllar sonra tekrar kavu­
şun.. Bir tebessüme, bir gülücüğe bile susamıştık.. Nasıl 
kendime geldim, bilemezsiniz.
DOKTORUNUZ DİYOR Kİ.
Dr. Kâm ran ŞENEL
SONBAHARA DİKKAT (I)
Kurban Bayramında bir­
kaç aile deniz kenarların­
daki evlerine gitm işler, yap ­
raklar ne kadar dökülse de 
etrafta açık lık  ve yeşillik  ha­
lâ m evcut olduğundan 
Tem m uz, Ağustos aylannı 
hatırlamışlar, havaların de­
ğişm ekte olduğunu unut­
muşlar, hâttâ içlerinden ba­
zıları denize girm işler, yüz­
müşler üşüyünce dışarı ç ık ­
mışlar, nezlenin köşe başında 
beklediğini nasılsa unutmuşlar 
aksırmaya, hapşırmaya başla­
mışlar. Şaka değil, sonba- 
hann nezlesi ihmale gelmez, 
uzun sürer, vücut dayanıklı- 
ğ ın ı kırar, hastalıklara yo l 
açar. N itekim  40’m üzerin­
de iki dost bu mevsimde de­
nize girme, üşütme sonucu 
zatürreeye yakalanmışlar. T e ­
davilerine başladık. Bu olay 
bana aziz okuyucularım ın 
sağlıklarına pusular kuran 
mevsim yani sonbaharı an- 
latmama sebep oldu. Evet 
yaz boyunca açık hava, gü­
neş, belki de denizden aldı­
ğ ım ız iy iliğ i bir çırpıda has­
talığa kaptırmak h içten büe 
değil. Havalar bakıyorsunuz 
günlük güneşlik, bir de bakı­
yorsunuz yağmurlu, nemli, 
puslu, günün ısısı pek çabuk 
değiş iyor. O yüzden bu 
mevsimde uyanık bulunmak 
şart. Y az sağlık bakımın­
dan bir kazanç, sonbahar, 
kış, ilkbahar, ise dikkat 
devresidir. Daha doğrusu 
öy le  olmalıdır.
— Nasıl?
— Sonbahar ve kışın en 
yaygın  düşman nezle; daha 
ilk aksırmalarda boğaz gı­
cıklanmalarında aspirin, C 
vitam ini gerek, bu da y e t­
m ez, sinir sisteminizi din- 
lendirmelisiniz, kaçamak ye­
meklere veda etmelisiniz. 
Onlar yazındı, yaz güneşi ve 
havası ile ihmallerin zararını 
örtbas edebilird i, oysa bu 
mevsimde hava, ihmallerini­
zi yakalamaya bakar. Bu k o ­
nuya yarın da temas edece­
ğiz.
SOSYAL 
GÜVENLİK 
KÖŞESİ "
Hazırlayan: OKTAY ARAS
(B A Ğ -K U R ) K O NUT VE TOPLU tŞYER Î KREDİSİ
AHMET ERDAL —ANTAL YA : 4.10.970 tarihli yönetmelik 
gereğince:
Kooperatiflere kredi tahsis edilmesi için, kooperatif ortakla­
rının,
a) Kuruma kayıt ve tescilini, sigortasını yaptırmış olmaları,
b) Kredi talep tarihinde en az beş yıl süreyle sigortalı bulun­
maları,
c) Bağ -Kur 'ca çıkarılan son şahıs hesaplarına kadar tahak­
kuk eden bütün kesenek ve primlerini varsa, fark, gecikme zam­
mı ve faizleriyle birlikte ödemiş olmaları.
ç) Mesken kredisinden yararlanacak sigortalının kendisine, 
eş veya velayeti altındaki çocuklarına ait yurt içinde oturmaya 
elverişli bir meskene sahip olmamaları
d) Yukarıda (ç ) fıkrasında belirtilen durumu, sigortalının 
imzasını taşıyan ve kooperatifçe onaylı bir beyanname (Taah­
hütname) ile tevsik etmeleri.
e) Bağ-Kut mesken veya toplu işyeri kredilerinin birinden 
yararlanmamış olmaları.
f) Toplu işyeri kredisi talep eden sigortalının, mesleklerini 
işyerinin yapılacağı mahalde icra etmeleri.
Şarttır.
Kredinin azami miktarı, yönetim kurulu karan ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının ortayı ile tesbit edilir.
Bu miktar hiçbir zaman taşınmazın değerinin %80 ini aşa­
maz. Taşınmazın değeri, arsanın rayiç değeri ile Bayındırlık 
Bakanlığınca tesbit edilen brim fiatlarına göre yapılacak, keşif 
bedelinin toplamından ibarettir.
ödeme miktarları, mesken kredisi olarak tevzi edilmek üze­
re yatırılan kredilerde 15, işyeri kredisi olarak tevzi edilmek 
üzere yatırılan kredilerde 10 yılda, yatırma tarihleri başlangıç 
kabul edilmek üzere tamamen itfa edilecek şekilde belirlenir.
(B A G -K U R ) HİZMET BELGELEMESİ
HÜSEYİN SINIÇI—DENİZLİ: Bağ-Kur da hizmet belgele­
mesi yapan erkekler, 60 yaşını doldurunca emekli olabilirler.
MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN NUMARALARIN  TAM  LİSTESİ
200 TL. kazanan numaralar: (son tek numarasına göre)
1 (bir) 7 (yedi)
400 TL. kazanan numaralar:
88 30 29 55 43 73 38 50 
800 TL. kazanan numaralar:
297 025 922 867 859 060 081 396 631 688
2.000 TL. kazanan numaralar.
5488 7187 2396 9683 3509 2738 7763 4787 3528 5476 8449 9346
0350 8742 6833 7329 8774 7160 9256 2070 1382 8373 6382 4920
3399 6014 4251 5759 4596 6919 5614 3304 1525 2690 1137 6391
9335 7466 9096 4025 5134 6480 4558 8669 5730 4317 9362 4803
1664 4960 5533 7769 9576 9549, 9352 7861 2285 7598 7081 6430
5678 9176 5970 8201 7791 0250 2507 9574 8325 7701 9639 2364
4258 1372 8751 7294 7899 3722 9954 7599
4.000 TL. kazanan numaralar:
87933 37268 00594 64800 14194 37099 60116 83233 89599 13757
04196 23397 70105 78170 51499 59111 93251 78015 78110 86109
49734 02106 64647 54682 29394 02684 16267 36493 63461 08099
66597 21285 64950 07291 15941 37456 08516 38998 55712 98199
78779 52448 25681 91493 76910 51678 58262 68048 43662 26163
82731 77312 30455 26412 18243 07546 88603 35719 40080 01431
10.000 TL. kazanan numaralar:
561130 999450 078818 655907 991368 963886
235206 327184 099044 301796 743089
817120 049117 356908 306200 668286
255087 683337 
938611 875020 008197 
640364 630393 857096
143213 327159 029459 901589 090683762899 
659312 952838 847891 191818 392862 700731
511322 833083 
058655 939468
009206 107332 911809 690724 076116 986244 462365 034291
964029 833845 520321 476081 706545 338994 471293 595396
302671 338307 340853 749361 388712 661258 628487 048079
369520 487615 607519 588220 357046 668167 955185 456367
761533 286284 346695 835307 347894 160244 696563 884319
20.000 TL. kazanan numaralar: .
908003 488221 956591 125186 287426 382012 117283 784606
278884 578399 717210 510318 000594 732463 140441 902963
165243 376975 607438 355837 
152962 611395 370064 296961 
903362 994335 140631 765876
30.000 TL. kazanan numaralar: 
822672 050397 005677 323779 
343374 607340 948781 978319 
504045 707081 994232 802124 
472636 634837 711721 839842
40.000 TL. kazanan numaralar: 
933592 428546 457762 342529 
424138 968066 429101 688937 
044737 350870 026596 426338 
118510
50.000 TL. kazanan numaralar: 
912149 909734 830841 348155 
000278 164941 659414 396739 
073662 554554 459502 968835
100.000 TL. kazanan numaralar: 
707981 948631 308880 200739 
267489 736107
200.000 TL. kazanan numaralar: 
720790 941651 942314 ’ 718625
300.000 TL. kazanan numaralar: 
044326 814386 883308 841480
400.000 TL. kazanan numaralar: 
729737 901369 955453 908132
500.000 TL. kazanan numaralar: 
513317 337220 571793
1 Milyon TL . kazanan numara: 939743 Zonguldak -izm lr—Taksim.
2 M ilyon T L . kazanan numara: 905010 Bursa—Karşıyaka
3 Milyon T L . kazanan numara: 991461 i skenderun—izmlr
5 M ilyon T L . kazanan numara: 689115 i stanbul—Ankara
6 M ilyon T L . kazanan numara: 552224 Van—İzmir
979904 721601 962980 797705
141040 855992 389185 359488
789070 389753 867656 397115
007109 105236 800187 215673
569599 671428 008767 347973
779529 162425 970638 848194
342325 255402
451217 420094 464680 800596
956033 161163 977992 074974
159496 187785 900175 567922
558125 939061 978161 969069
319450 739890 368670 724967
249979 669672 769866 205093
948398 922676 373389 000187
396913 348404
074697
0  S e k e rb a n k
M illi Piyango
biletlerini ve ikram iyelerini
A nkara ve İstanbul
şubelerimizden alabilirsiniz.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz, Orman Fakültesi emekli öğretim 
üyelerinden ve eski rektörlerimizden
Prof. Dr. FEHİM FIRAT'ı
kaybetmenin büyük üzüntüsü içindedir.
Merhum, 10 Kasım 1980 Pazartesi günü saat 
11.00’de Üniversitemiz Merkez Binada yapılacak 
tören ve Beyazıt Camii’nde öğle namazım takiben kı­
lınacak cenaze namazından sonra, Edirnekapı Şehit­
liğindeki aile mezarlığında toprağa verilecektir. 
Ailesine, üniversitemiz mensuplarına ve öğrencileri­
ne başsağlığı, merhuma Tann’dan rahmet dileriz.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜNDEN:
Üniversitemiz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden
' Prof. Dr.
NADİR HATEMİ’yi
kaybetmenin büyük üzüntüsü içindedir.
Merhum, 10 Kasım 1980 Pazartesi günü saat 11.00’ 
de Üniversitemiz Merkez Binada yapılacak tören ve 
Teşvikiye Camii’nde öğle namazını takiben kılına­
cak cenaze namazından sonra, Zincirlikuyu Mezar­
lığında toprağa verilecektir.
Ailesine, Üniversitemiz mensuplarına ve öğrencile­
rine başsağlığı: merhuma Tanrı’dan rahmet dileriz.
f O I
deterjan
DEMIRBANK
T.A.Ş. ’den
SATILIK GAYRİMENKULLER
B a n k a la r K an u n u  n u n  5 0 ’nci m ad d es in e  in tibak gayes iy le
B a n kam ız  n am ın a  kayıtlı,
1 -  İS T A N B U L , B ak ırköy . S afrakö y , B eşyol m evkii, P afta  18, 
^ d a  3, m u h te lif parse ller h a linde 3 785  m 2 arsa.
2 -  İS T A N B U L , K u ru çeşm e. Pafta 5, A d a  1 6 7 ,P arsel 6 derliz  
vasıta ların ın  tah m il ve tah liyes ine  elverişli, kapalı y a z ıh a -  
neli 591 m 2 açık  depo.
3 -  İS T A N B U L , B eyoğ lu , Y en işeh ir M ah . K avu rm a  Sok.
P afta  205, A d a  1381, P arsel 14 ç e k m e  kat.
4 -  İS T A N B U L , Ü s k ü d a r H ac ı H esn a  H a tu n  M a h .P a ş a  L im anı 
C ad . P afta  106, A d a  528, P arsel 24, 507  m 2 arsa.
5 -  İS T A N B U L , S irkeci 12 A da, 20  Pafta, 6  P arse lde  işhanı.
6 -  İZ M İR , K arş ıyaka  Ş em ik le r'd e  d em iry o lu  üstü, C ih a n  S ok. 
P afta  21 m u h te lif parseller ha lin d e  arsa.
7 - İZ M İR , İk inc i A ziz iye  M ah . 542. S ok. P afta  259, A d a  1101 
m u h te lif parse ller h a lin d e  arsa.
t
8 - İZ M İR , İk in c i A z iz iye  M ah ., yen i açılan  yo ld a  P afta  265, 
A d a  1107 m uhte lif parseller ha lin d e  arsa.
9 -  A N K A R A , M a c u n  k ö yd e  357  Pafta, 2 113  A d a , 11 Parsel, 
45780  m 2 arazi.
10 - A D A N A . K ap u lu  K ö y ü n d e  6 Pafta, 67  Parsel, 107 d ö n ü m  
tarla ve 14 Pafta, 158 Parsel, 2 d ö n ü m  çiftlik.
11- K A R A B Ü K , 20  Pafta , 29  A da, 4 Parsel, 252  m 2 bina.
Y u karıd ak i g a y rim e n k u lle r teklif a lm ak  suretiy le  satılacaktır.
İlgilenenlerin: İstanbul Karaköy Bankalar Cad. 44 - 46’da
D EM İRBA N K T.A.Ş. Umum Müdürlüğü’ne müracatlannı
rica ederiz.
ASAMA DERGİSİ
(BİRİNCİ SINAVI KAZANAM AYAN AD AYLAR  İKİNCİ SINAVA  
ALINMAYACAKTIR.)
DERGİ, ÜSYM'nin Açıkladığı, B irinci Asama Sınavmda 
sorulacak soru türlerine uygun biçimde hazırlanmıştır.
15 m. derin sudu kum zemin­
de hafredebilecek, 60 ton gü­
cünde uim, ilıtiucı eden yük­
leme kepçeli 500 ilâ 700 tonluk 
5 m derinliğe yanaşabilecek 
K İR A L IK  GEM İ 
aranmaktadır. 
Müracaat : 64 33 89
Şj iTTÎYinTm 
(E M )  t o r ]  CH*3]
*  FEN YETENEĞİ *  M ATEM ATİK  YETENEĞİ
* D İL  YETENEĞİ *  S O SYA L  BİLİM LER YETENEĞİ
*  Ş E K İL  YETENEĞİ *  U Z A Y S A L  YETENEK
* S IN A V  U Y G U L A M A L A R I
Dergi, 15 günde bir yayınlanır. İlk say ta 10 Ekim'de yayınlanır, 
(1 .2 . ve 3 .sayılan hazırdır.) 12 sayı çıkacak olan derginin abonesi 
950 liradır.
ÖNEM Lİ N O T : Bu gazete iianmı para makbuzu ile gönderenler, 
900 lira göndererek abone olabilirler.
TESTLI MODERN MATEMATİK DERGİLERİ
1857 — 1879 — 1992 saydı Tebliğler Dergileri ile tavsiyelidir.
Ortaokul'un her amfin 8’er adet takınılan 150 lira 
Lisenin her sınıfın 8'er adet takımları 225 lira
Haberleşme ve Havale Adresi: 
YILDIRIM YAYINLARI 
Uçar YILDIRIM
P.K. 14 Samanpazarı -  ANKARA
İsteyenlere ÜSS Dergisinin birinci 
sayısı 100 TL. ödemeli gönderilir. 
Beğenirseniz, 950 -100 = 850 TL. 
göndererek ikinci sayıdan itibaren 
abone olabilirsiniz.
İSTANBUL 2. İFLAS 
MEMURLUĞUNDAN 
MUHAFAZA TEDBİRİNE 
DAİR İLAN
D osya no: 1980/33  
İs tanbul, C um huriyet C ad d e­
si 137/6 H arbiye adres inde  
m ukim  borçlu H A S TA Ş  Ö Ğ ­
R ETİM  VE  S A Ğ LIK  KURUM - 
LARI A .O . a leyh ine aç ılan  if­
lâs davası z ım m ında  borç lu ­
nun m alların ın  m uhafaza  a ltı­
na a lınm ası ve de fte rin in  tu ­
tu lm as ın a  İstanbul 3. A sliye  
T icaret M ah kem esin in
27.10 .1980 gün ve 1980/516  
esas sayılı ilâm ı ile karar ve­
rild iğ i, teb liğ  ve ilân olunur.
3 .11 .1980  8:7604
YILDIRIM YAYINLARI. ı ENGUSH FAST,İ Z M İR
BİLGİ
Tel 14 77 93
GÜMRÜK
E V İ N İ Z D E  İN G İL İZ C E
ÖĞRENCİLERE OZEt İNDİRİM
A N K A R A
BİLGİ KAYIT
hotuy sok no 27 
Tel 25 44 42 18 26 45
İSTANBUL 2. İFLAS 
MEMURLUĞUNDAN
İFLASIN KALDIRILDIĞINA 
DAİR İLAN
Dosya no: 1979/13  
SEZAİ Y U R D A K U L  
hakkındaki iflâs ın  İ.İ.K .nun  
182. m addesi g ereğ ince KAL­
D IR IL M A S IN A , İstanbul 4. 
A sliye T icare t M ahkem esin in  
4.11 .1980  gün ve 1980/391  
esas, 1980/421 karar sayılı 
ilâm ı ile  karar verilm iş ve if­
lâsın ka ld ırılm ış  bu lunduğu  
ilân ve teb liğ  olunur
B :7605
21 OCAK 1921 
10 KASIM 1980
Ocak 1921 günü Büyük Millet Meclisinde Mustafa Ke- 
X .  I  mal Paşa komünizm ve Mustafa Suphi hakkmda bir 
■ ■ ■ '* ■  konuşma yapmaktaydı. Bir gizli celsede yapılan bu ko­
nuşmanın metni yakınlarda yayınlanmış bulunmaktadır. Şim­
di bu konuşmadan bazı pasajları okuyucularıma aktaracağım:
“ Efendiler, bu iki esas (M illî hudutlar, millî istiklâl) 
üzerinde yürüyen insanlar, düşünen dimağlar bittabi komü­
nizmin kuvudatı (her türlü bağı) parçalayan esasları ile muta­
bakatta bulunamaz. Binaenaleyh heyeti aliyyenizin takip et­
tiği siyaset hiç bir vakitte komünistlik esasına müstenit de­
ğildir.”
“ Rusya dahilinde bu milletin soysuz, herhalde sersem 
birtakım evlâtları oralarda da serseriliklerine devam etmiş­
lerdir. İşte bu serseriler bir iş yapmak hülyasma kapılarak 
zahiren memleketimize nafi olmak için Türkiye Komünist 
Fırkası diye bir fırka teşkil etmişler... Mustafa Suphi ve em­
sali bir hissi vatanperverane ile değil., belki kendilerine pa­
ra veren, himaye eden.. Moskovadaki prensip sahiplerine 
yaranmak için bir takım teşebbüsatı serserinada bulunmuş­
lardır. ’ ’
“ Heyeti vekileniz...herhalde bu memlekette ve bu mil­
let içinde komünizmin mahalli tatbik bulamayacağına kani 
idi ve kanidir...Bittabi bu gibi inkılabatm (devrimlerin) he- 
yet-i-umumiyye-i-millîyyemiz tarafından derhal imha edile­
ceğine mutmainiz (eminiz).
“ Binaenaleyh, komünizmin, memleketimiz için, icabatı 
diniyemiz (dinimizin icapları) için gayrikabil-i kabul oldu­
ğunu anlatmak, yani efkâr-ı umumiyye-i milliyye-i tenvir et­
mek en nafi (faydak) bir çare olarak görülmüştür.
“ Halk iştirakiyyûn fırkası, doğrudan doğruya komüniz­
min mahiyetini gösterir fırkadır ve mevsuk malûmata göre 
burada bulunan Rus sefarethanesi ile dahi tamamen hali te­
masta bulunuyorlar. ’ ’
“ Bittabi biz Ruslar komünist olduğu için onun aleyhin­
de bulunmuyoruz. Bize gayri kabili tatbik olduğu için esa- 
sat-ı diniye ve şeraiti hayatiyye ve içtimaiyyemizle gayri ka­
bili telif bulunduğundan olmaz diyoruz. ’ ’
Mustafa Kemal Paşa bu konuşmayı 21 Ocak 1921 günü yapıyordu. Yani en sıkışık ve yardıma muhtaç olduğu ve bütün batı devletlerine karşı savaştığı günlerde. 
Batıda,daha doğrusu Polatkda Yunan, doğuda Rus vardı ve 
ufukta Türkiye lehine hareket etmesi düşünülebilecek ne 
Amerika vardı ne de Almanya. Amma bütün bu şartlarda da 
Mustafa Kemal, Kuvayı Miüiyye rûhuna ve o günkü Meclisin 
millî vicdanm ebedî istikametini gösteren iradesine paralel 
olarak komünizmi reddediyordu. Rusya ile iyi münasebette 
bulunmak için “ anti komünizm ’’yapmamak di ye bir şartı red­
dediyor ve hatta Rusya’ya bağlı serserileri kontro1 için “ aldı 
başında, mukaddesatı milliyyeyi, icabatı diniyyeyi, şerait-ı 
umumiyye-i millet ve devleti müdrik” insanlara bir göster­
melik komünist partisi kurduruyordu.
Ne var ki, sonradan komünistler, Mustafa Kemal Paşa’- 
nm kalpağının altına Lenin’in fotoğrafını ve Kemalizmin içi­
ne komünizmi saklayarak kültür gümrüğünden kaçırmaya 
uğraşmışlardır. Bunlar, bu ideoloji kaçakçılığında başanh da 
olmuşlardır. Eğer şu son yıllarda binlerce gencimiz katil.bin- 
lercesi de maktül oldu ise sebeblerin en büyüğü bu ideolojik 
kaçakçılıktır. Ondan sonra silah kaçakçıhğı gelir. Önce birin­
cisini yapmasalardı, İkincisine müşteri bulamazlardı.
Bilhassa 1960’dan sonra şiddetlenen bu ideolojik kaçak­
çılığın ilk merhalesinde bir ilerici! yazarın sureti hak’tan gö­
rünerek “ Türklük âleminin en büyük düşmanı komünistlik­
tir, her görüldüğü yerde ezilmelidir”  sözünün Mustafa Ke­
mal Paşa’ya ait olmadığını uzun uzadıya isbat etmeye çahştı- 
ğım, böylece TCK ’nın 141-142.maddelerinin hukukî değer 
kaybına uğramasını temin ettiği görülür.
Nitekim 1980 senesi 12 Eylül’ünden sonra ve Anayasa 
Mahkemesinin daha önceki bir başvurmayı reddetmiş olma­
sına rağmen Behice Boran dâvâsmda, Sıkıyönetim Mahke­
mesi Anayasa muallâkta bulunmakla 141-142. maddelerin 
akıbeti meçhul olduğundan “ erteleme” kararı vermiş bulun­
maktadır.
Neticede, komünist fikirler ortalığı kaplar ve sanki Mus­
tafa Kemal “ Türklük âleminin en büyük düşmanı faşizmdir , 
her görüldüğü yerde ezilmelidir” demiş gibi bir faşizm iste­
risi yaratılmıştır. Ve başlangıçta o kadar da başarılı olunmuş­
tur ki Atatürk portresi diye aylarca Leninin resmini asıp 
cümle aleme yutturdukları olmuştur.
Eğer, bu gün, bir anma değil de bir matem günü gibi 
yaşanmak isteniyorsa, o takdirde, komünistlerin bu oyununa 
nasıl gelindi onun matemini milli vicdan yaşamalıdır. Bunun 
muhasebesi yapılmab ve bundan sonra bu ideolojik kalpazan­
lığın önlenmesi için gerekli olanlar yapılmahdır.
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Otelinizin
yalat faturasını 
nasıl i
ödüyorsunuz?
Zor ödüyorsunuz mutlaka.
Çünkü, otelinizin
pencere ve kapılarında aralık var.
Bütün soğuk içeri giriyor, 
ve ısı kaybına neden oluyor.
Tesam oll pencere b a n d ı yapıştırın 
kapı ve  pencere pervazlarına
Sonra kapatın, odanın ısısı içeride kalsın 
Hem müşterileriniz sıcakta uyusun, 
hem de yakıttan tasarruf sağlayın.
Tesamoll pencere bandı 
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aralıklarından giren soğuk havayı keser.
Pencere bandı 
kendi kendine yapışır.
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Tel: 521097-520295-96
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(Baştarafı 3. Sayfada) 
ye başkanının da önümüzdeki gün­
lerde atanmasının beklendiği bildi­
rildi,
Akajans muhabirinin tesbitlerine 
göre, belediye başkaıılan belli olan 
57 ilden 10'unda eski belediye bas- 
kanlanna yeniden görev verildi.
YENİDEN GÖREV 
ALAN LAR
Milli Güvenlik Konseyince 25 Ey- 
lül'de kabul edilen kanundan sonra 
yeniden belediye başkanlığına tayin 
edilenler arasında 5 CHP'li, 3 de 
AP'li bulunuyor. Afyon, Eskişehir 
ve Erzurum illeri belediye başkanlı­
ğım eski AP'liler, Çorum, Hatay, 
Gaziantep, Mersin ve Sivas illeri be­
lediye başkanlığım da eski CHP'lüer 
yürütüyor. Rize Belediye Başkanlığı 
ile Kars Belediye Başkanlığı için de 
daha önceki dönemlerde belediye 
başkanlığı yapanların görevlendiril­
diği bildiriliyor.
BOŞ OLAN İLLER 
67 ilden 10'una henüz belediye 
başkanımn tayin edilmediği tesbit 
edildi. Belediye başkanı tayin edil­
meyen illerin adları şöyle:
Adana, Çanakkale, Kayseri, Kır­
şehir, Kırklareli, Konya, Nevşehir, 
Niğde, Siirt ve Yozgat. Bu illerin 
belediye başkanlannm önümüzdeki 
günlerde belli olması bekleniyor. 
BELEDİYE BAŞKANLAR1 
Akajans muhabirlerinin tesbitle­
rine göre, göreve başlayan 57 ilin 
belediye başkanlannm adlan belir­
lenenler şunlar:
"Adıyaman: Aytaç Baydak, A f­
yon: Nuri Demirayak, Ağn: Enver 
Kazanoğlu, Amasya: Şeref Dağıs­
tanlı, Ankara: Süleyman önder, An­
talya: Şerafettin Mihçakar, Artvin: 
Rıza Yılmaz, Ay dm: Nevzat İçer, 
Bilecik: Mehmet Erdem, Bingöl: 
Cevdet Kuran, Bitlis: Ertan Yora- 
manoğlu, Burdur: Özdemir Bahar, 
Bursa: Mustafa Atak, Çankın: ö z ­
demir llanoğlu, Çorum: Turhan Kı- 
lıççıoğlu, Denizli: Nihat Yalaz, Di­
yarbakır: Feyyaz Ozümdi, Edime: 
Ayhan Ergil, Elazığ: Necati Eran, 
Erzincan: Nusret Çetinkaya, Erzu­
rum: Nihat Kitapçı, Eskişehir: Hic­
ri Sezen, Gaziantep: Esat Kaya Tur­
gay, Giresun: Saffet Bcyazıtoğlu, 
Gümüşhane: Rafet Üçelli, Hatay: 
Şükrii Güçlü, Mersin: Kaya Mutlu, 
İsparta: Müslüm Sevgi, İstanbul: 
Korgeneral İsmail Hakkı Akanscl, 
İzmir: Cahit Güney, Kars: Faruk 
Taşçı, Kocaeli: Ertuğml Ünlüer, 
Kütahya: Burhan Meragcr, Malatya: 
Enver Hızlan, Manisa: Mustafa Ba­
yata, Kahramanmaraş: Isa Kalkan, 
Mardin: Rıza Gür, Muğla: A li Gö- 
ker, Ordu: Halit Kahraman, Rize: 
Ekrem Orhan, Sakarya: Hikmet 
öğüş, Samsun: Selahattin Erener, 
Sinop: İsmail Baş, Sivas: Süleyman 
Çanga, Tekirdağ: Nusret Erman, 
Tokat: İsmet Saraçoğlu, Trabzon: 
Haşan Melek, Uşak: Sebahattin Gü­
zel, Zonguldak: Halit Veysioğlu."
ZAYİ: Van Eğitim Enstitüsü ve ö ğ ­
retmen Lisesi'nden 1978 yılında 
almış olduğum diploma süretlmi 
ka 'bettim. Hükümsüzdür.
BAHRİYE ÖZKURT
(Baştarafı 3. Sayfada) 
at olan 09.05'de yapılacak saygı 
duruşundan sonra Devlet Başkanı 
Kenan Evren Anıtkabir özel Def­
terini imzalayacak, törenden sonra 
Anıtkabir halkın ziyaretine açık tu­
tulacak.
'TÜ R K  BASININDA 
ATATÜRK". ADLI SERGİ
Basın-Yaym Genel Müdürlüğü'n- 
cc hazırlanan Türk basınında Ata­
türk adlı seıgi de Devlet Başkanı Or­
general Kenan Evren tarafından açı­
lacak. Anıtkabir'in müze bölümün­
de düzenlenen sergide, kurtuluş sa­
vaşı, cumhuriyetin kuruluşu, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve devrimler konu­
larında Atatürk'ün 1920.38 yıllan 
arasındaki düşünce ve çalışmaları 
o günkü gazetelerden aktarılıyor.
EĞLENCE YERLERİ KAPALI
Ulu önderin ölümünün 42'nci 
yüdönümü olan bugün bütün yurt­
taki eğlence yerleri bir gün süreyle 
kapalı olacak. Ancak bazı sinema­
larda Atatürk'le ilgili filmler göste­
rilecektir. Türkiye radyolan ve TV  - 
de özel yayın yapacaktır.
EVREN'İN MESAJI 
Devlet Başkanı Orgeneral Kenan 
Evren Ulu önder Atatürk'ün ölümü­
nün 42'nci yıldönümü dolayısıyla 
yayınladığı mesajda, "Atatürk'ün ne 
sağında, ne solundayız" dedi. Ev­
ren, Ulu önder Atatürk'ün ölümü­
nün 42'nci yıldönümü dolayısıyla 
yayınladığı mesajda şunları söyledi: 
"Bugün, büyük kurtarıcımız, 
kahraman asker, dâhi devlet adamı
(Baştarafı 3. Sayfada)
tihbarat yetkilisi ile görüştüğünü be - 
lirtirken, etkili olan Yunan lobisi­
nin baskısı dolayısıyla ABD Dışiş­
leri Bakanlığı Yun Ermcnilerm
Rumlar tarafından desteklenmesine 
karşı sessiz kalmayı ve Ermeni terö­
rist hareketlerinin arkasında Filistin 
Kurtuluş TeşkilatıYım bulunduğu 
yolundaki iddiayı kuvvetlendirmeyi 
tercih ettiklerini bildirdi.
ABD DE ERMENİ LOBİSİ
John Rees, derginin 24 Ekim 
sayısında yayınlanan araştırmasın­
dan sonra "Anadolu Ajansı "na 
ABD de Ermeni teşkilatlarının güç­
lerinin lıcr geçen gün biraz daha art­
tığını ve yakan bir gelecekte Yunan 
lobisi durumuna gelebileceklerini 
söyledi.
Kıbnslı Rumların ve Rus Gizli 
Polisi KGB Yıin amacının Türkiye de 
istikrar ve dengenin bozulmasını 
sağlamak olduğunu kaydeden Rees, 
özellikle Rumların EO KA—B aracı­
lığıyla bu amaçlanıra ulaşmak için 
her türlü yolu seçebileceklerini 
söyledi.
BİR ARAŞTIRM ANIN  
SONUÇLARI
John Rees, Türk diplomatlarına 
karşı yöneltilen Ermeni terörist ha­
reketleri ile ilgili olarak yaptığı 
araştırmada son yedi yıl içinde 
ABD_, Avusturya, İspanya, Yunaııis-
Yüce Atatürk'ün kaybının 42'nci yı­
lına, yokluğunun acısını her geçen 
gün daha derinden duyarak ulaşmış 
bulunuyoruz.
Dünyada, ülkelerinin tarihine çe­
şitli alanlarda değerler katmış olan 
ve her zaman saygı ile anılan bir 
çok büyük insan vardır. Ancak, bu 
konuda erişilmez bir zenginliğe sa­
hip Türk tarihi kadar, dünya tari­
hinde de en seçkin yeri, gerçekleş­
tirdiği Kurtuluş Savaşı destanı yeni 
Türkiye mucizesi ve sayısız devrim- 
leriylc yine Ulu önder Atatürk iş­
gal etmektedir.
Ulusuna armağan ettiği ve genç­
liğe emanet olarak bıraktığı cumhu­
riyete, kutsal, özgür vatan toprakla- 
nna uzanacak kirli eller her zaman 
daha şiddetle kırılacak ve onun, en 
güzel şekilde ifade ettiği gibi "Na­
çiz vücutlarımız toprak olsa da, Tür­
kiye Cumhuriyeti Uelcbcd payidar 
kalacaktır."
Bu inancın cıı güçlü teminatı, 
kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, 
ulusunun emrinde ve hizmetinde ol­
manın engin gururu ile, bugüne ka­
dar olduğu gibi bundan sonra da 
daima görev başında hazır bekle­
mektedir. Gerçekleştirdiği 12 Ey­
lül Harekatı da, bu kutsal görev bi­
lincinin doğal bir sonucudur.
Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkede 
Atatürk ilkelerinden ayrılarak ül­
keyi parçalamaya yönelen ve hatta, 
ne acıdır ki, bazı çıkarları uğruna 
Atatürk düşmanlığını dahi yaratma- 
yr. çalışan bedbahtların felakete gi­
den çabalarım, bir defa daha böyle- 
ce önlemiştir. Bundan sonra da,dai-
tan, İtalya ve Fransa 'da 130 saldırı­
lan meydana geldiğini kaydederken 
şu görüşlere yer verdi:
"Bu saldırılar sadece iki Ermeni 
teşkilatı tarafından gerçekleştiril 
iniştir.
Bunlar Gizli Ermeni Kurtuluş 
Ordusu (ASLA) ve Ermeni katliamı­
na karşı Adalet Komandoları 
(JCAG)dır. Ancak Türkiye aleyhin­
deki Ermeni hareketlerini gerçekten 
daha fazla gösterip efsane haline 
getirmek için çok sayıda Ermeni 
teşkilatının adı yayılmaya çalışıl­
maktadır. Ermeni teröristlerin Tür­
kiye içinde dc yüzlerce politik 
cinayete adının karışmasına rağmen 
şimdiye kadar suçluların hiçbiri 
yakalanamamıştır.
Amerika'da son birkaç yıl için­
de başta New York olmak üzere 
birçok eyalette geniş Ermeni top­
lulukları oluşmaya başlamıştır.Son 
10 yıl içinde bu gruplar yüzde 25 
oranında artmıştır. Lübnan dan ve 
Sovyetlcr den her ay 800 Ermeni 
göçmen Amerika'ya gelmektedir. 
Amerikan Göçmen Teşkilatı da gö­
re 1976 ve 1980 yılları arasında 
binlerce Sovyet Ermcnisi Amerika' 
ya göç etmiştir. 1980 yılının ilk 
9 ayı içinde ise bu göçmoıferın sayısı 
7 bine ulaşmıştır. Amerika'ya göç 
eden Ermeni göçmenler arasında en 
büyük sayıyı oluşturmaktadır ve 
bunların yüzde 90 Y da Güney Kali-
nıa ve sonsuza kadar, yüce ulusu ve 
asil Türk gençliği ile el ve gönül bir­
liği içinde, daha birçok kötü emel­
lerin karşısında, bir dağ heybeti ile 
dimdik duracaktır.
Aziz Atatürk,
Bükülmez bileklerimizde kuvvet , 
gözlerimizde ışıksın, ayılın dimağla­
rımızda ilkelerin, kalblerimizde sı­
nırsız sevgin ve inancan var.
Ne sağında, ne de solundayız. 
Yarattığın her yaştan 45 milyon 
kahraman ve asil Türk ulusu , acı 
kaybının 42'nci yıldönümünoc ya­
sınla başlarımız eğik, biz.lcrc verdi­
ğin azim ve gururla yolunda, ardın­
da dimdik yürüyecek, koşacağız, sa­
na ve idealine mutlaka ulaşacağız.
"Korkma, sönmeyecek bu şa­
faklarda yüzen al sancak, sönmeden 
yurdumun üstünde tüten en son 
ocak." ,
Bu büyük ulus, bu gençlik bu 
asker daima' şenindir, şendendir. Se­
ninle dolu,seninle güçlü, seninle öz­
gür olarak sonsuza kadar yaşayacak­
tır.
Türk ulusu, senin eserini, senin 
emanetini katlının son damlasına 
kadar şanla ve şerefle korumaya 
and içmiştir.
Ebedi istirahatgâhında rahat ve 
müsterih uyu, eşsiz kahraman, bü­
yük dâhi, Yüce Atatürk."
ULUSU ’NUN MESAJI
Başbakan Bülent Ulusu da Ata­
türk'ün 42. ölüm yıldönümü dolayı­
sıyla yayınladığı mesajda, "Atatürk­
çülük geleceğimizin en büyük garan­
tisi, yaşamımızın sarsılmayan teme­
lidir ve öyle kalacaktır" dedi..
forniya Ua yerleşmişlerdir.
Yedi yıl içinde gizli Ermeni Kur­
tuluş Ordusu'Türkiye, Lübnan, Yu ­
nanistan , İspanya, İngiltere ve A B D ' 
dc çeşitli terör hareketleri düzenle­
miştir.
SOVYET SİLAHLARI 
KU LLAN IYO RLAR
Bu hareketlerin arasında suikast 
ve bombalı saldırılar da bulunmak­
tadır . Y unanistan ve Lübnan 1da 
yapılan saldırılarda bu teşkilat Sov­
yet yapısı askeri roketler kullan, 
mıştır. Elde edilen bilgilere göre, 
ASLA Yun Filistin Kurtuluş Teşki­
latı, İrlanda Kurtuluş Ordusu (İRA ) 
'The Basque Euzkadı Ta Azkata- 
suna (ETA) ve EO KA—B ile bağları 
vardır.
"A S L A " ekonomik yardımı 
ise Batı Avrupa ve Amerika Uaki 
zengin Ermcnilerden almakladır.
Bazı kaynaklara göre ASLA iıın 
merkezi Beyrut ta bulunmaktadır. 
Bir kısım kaynaklar ise Ermeni terö­
ristlerin Kıbrıs ta EOKA-B tarafından 
eğitildiklerini ortaya koymaktadır. 
Bütün kaynaklar ise ASLA Yun 
Sovyet silahları kullandığı konusun­
da birleşmektedir. Son olarak da 
Gizli Ermeni Kurtuluş Ordusu Yıun 
Türkiye Yıin Brüksel deki NATO as­
keri yetkilileri ile diplomatlarına 
karşı bir suikast teşebbüsünde bu­
lunduğuna dair haberler mevcut­
tur."
ERMENİ TERÖRİSTLERE RUSLAR VE
BU KIŞ NASIL UCUZ ISINACAĞIZ?
LÂF YOK HESAP VAR /
‘ SİMTEL GURURLA SUNAR,
KO M BİM ATİK  SO BA
Batıda çağ dışı sobalar yerlerini ısı 
kontro llü , kom bim atik yanışlı sobalara terk  
etti. Türkiye ise hala çağ dışı sobalarla 
ısınıyor.
Kom bim atik Sim II M aksi tip i soba bir 
dolduruşta 22 saat süreli yanarak, d ü n ­
yada en yüksek katı yak ıt randım anı olan  
% 75'e erişmiş harika bir sobadır.
Sim tel, bunun dışında Kom bim atik M id i 
ısı kontrollü ve halk tip i kovalı sobalarım  da 
sayın m üşterilerine sunar.
TERM OSİM  SÜPER
4 0  Lt. 6 0  Lt. veTerm osim  süper-70  Lt. tip le ­
riyle emaye, özel paslanm az-çelik  tecritli e lek­
trikli su ıs ıtıc ıları evinizde her an sıcak su yu ­
nuzu tem in eder. Hem de en ucuz şekilde. 
Günde 24 TL. sarfiyatla hafta boyu 
banyo yapm anızı sağlar.
Taklitlerden korunm ak için Sim tel tasdikli 
garanti belgesini isteyiniz
1. W ilo sirkülasyon pompası
2. inter kan-swis oda 
termostatı
3. Kazan termostatı
4. Kazan termometresi
K A T KALORİFERİ
Türkiyedeki ilk %  86,7 randımanlı 
(Enerji Bakanlığınca tesb it edilm iş ve 
Türkiyede erişilm iş en yüksek randım an)
Kat Kaloriferi
Tam ve yarı o tom atik  olm ak üzere sıvı, 
katı ve (s ıv ı-k a tı) guruplarda 2 0  tip.
Bağım sız konforlu ç ö z ü m ------
M üşterek kaloriferler için soğuğa 
karşı gerçek em niyet. 
Tüm  Rekord Sim tel kat kaloriferi 
sahipleri için saat 23 e kadar servis, 
tesisat ve firm alarım ızca yak ıt ikmali.
SİM  2 0 0 0
Sim  2 0 0 0  m usluğunuza kolayca ta k ı­
larak bulaşık, el yıkam a, tıraş gibi 
gün lük ara su ih tiyaçların ızı saniyede  
tem in  eder. Günde 12 TL. Iık  elek­
trik  harcam asıyla size bu konforu sağ­
layan kendisi küçük, m arifeti büyük ih­
mal edem iyeceğin iz, gerçek ihtiyacınız.
Genel dağ ıtım
SİMTEL PAZARLAMA A.Ş
H alaskargazi Cad. N o 2 8 4  Şişli, 
İstanbul Telf: 4 8  6 0  2 0 /5  hat 
2 3 4 4 4  Osa tr.
ANKARA SİM
A d res: G azi M u s ta fa  Kemal paşa 
Bulvarı N o :  1 08  tel: 29  26  66  
M a lte p e /A N K A R A  tlx. 431 26  Arıtr.
EĞESİM M ithatpasa cad.
No: 3 9 0  tel: 14 68  97  İZ M İR  
EVMAK Elektrikli ev m akinaları 
A Ş. H atay cad. 2 2 0 /B  İZ M İR  
27 20  4 0 -  27  66  88
Kadıköy Isı M erkezi: Isıtma  
ile ilg ili tüm  sorunların ız iç in  
58 0 4  58
Yakıt ikmal ih tiyaçların ız için  
ISITEK 47 03  82
Prof. İskender H um baracı'n ın  
"Kışın Nasıl Isınalım" isimli
k+tabını evlerin iz için tavsiye  
ederiz
(Is ınm a ve ısıtma g rubu) Sim tel m am ullerini teknik bir kadro ile pazarlayacak, yakıt ikm alleri, yapacak veya yardım ı o lacak tesisat h izm etleriy le  servis h izm etlerin i gerçekleştirecek veya organize edecek, 
bölgesel ısı merkezleri kurabilecek ciddi kuruluşların ş irketim izle  acele temasları rica olunur.
S im tel batıda olduğu gibi Türk iye 'de  de tekn ik  ve ekonom ik şekilde ısı h izm etlerin i sunacak Türkiye çapında ısı m erkezleri oluşmasına önayak olan ısı hizm etleri organizasyonunu üstlenm iştir-
*Ben de 
ilksek faizi 
güvenceyi seçtim:
A K B A N K ..
’ ’İşçiyim. Karı koca çalışıyoruz. 
Güçlüklere rağmen üç beş kuruş biriktirmeyi 
başardık. Faiz oranlarının yükseltilmesi 
tasarruflara yepyeni imkânlar sağladı. 
Ama ben gerçekçiyim. Ayağım ı sağlam yere 
basmak zorundayım. Alınterimizin ürünü 
tasarruflarımı maceraya atmam.
Bu yüzden, ben de AKBANK ’ı, ’ ’YÜKSEK FAİZİ 
o/olOO GÜVENCEYİ "seçtim. 
Akbank’ta hesap açtırdım. Her ay gidip 
faizim i alıyorum.
Param Akbank’ta, kafam rahat” .
İşte AKBANK güvencesi:
0  2 milyar 500 milyon lira sermaye 
0  4 milyar 685 milyon lira özkaynaklar 
0  583 Şube,iştirakleriyle birlikte 
35000 ’e yaklaşan deneyimli personel 
£  Ciddi, istikrarlı yönetim.
\
MEVDUAT
(isim siz hesap)
0  6 ay, 12 ay, 24 ay vadeli 
^  isimsiz, kayıtsız, hamiline 
£  Aylık faiz kuponlu, tıpkı maaş gibi 
$ Her an paraya çevrilebilir 
^İhtiyaçta kredi imkânı sağlar 
^istenirse yıllık peşin faiz ödenir
1 yıldan 4 yıla kadar vadeli hesaplarınıza 
istediğiniz gelir imkânını kendiniz seçin.
0  Dilerseniz yıllık faiz 
0  Dilerseniz aylık faiz, tıpkı maaş gibi 
0  Dilerseniz yıllık peşin faiz
’sizde akbankâ danışmadan 
paranıza yön vermeyin"
AKBAIM K
y u u e *U *U jiK  e te n i
/
i
------------------------------ N
17.30 HABERLER 20.30 HABERLER
17.35 AKŞAMA DOĞRU 21.06 HAVA DURUMU
19.00 HABERLER 21.05 KENDİ SESİNDEN
19.05 ÇOCUKLARLA 21.35 YUVARLAK
MÜZİK MASA
(Atam) 22.10 ATATÜRK’ÜN
19.25 TÜRK BASININDA SEVDİĞİ
ATATÜRK ŞARKILAR
19.40 ATATÜRK’ÜN 
SEVDİĞİ (Müşerref Tezcan)
ŞARKILAR 22.35 SPOR
20.10 ATA’YA SUNUŞ 23.15 HABERLER
V J
22.10
ATATÜRK'ÜN  
SEVDİĞİ 
ŞARKILAR
İstanbul Televizyo­
nu 'ndan Kayhan öztepe 
tarafından hazırlanan ve 
Mustafa Yolaşan in suna­
cağı programda, Sanatçı 
Müşerref Tezcan A ta ­
türk ün sevdiği 4 şarkıyı 
seslendirecek. Programda 
yer alan şarkılar şöyle sı­
ralanıyor:
"öyle Bir Afet-i Yek- 
ta-yı Emelsin ki", 'Cima 
Rakibi Handan Edersin ", 
"Şahane Gözler Şahane "  
"Mani Oluyor Halimi 
Takrire Hicabını."
Programın birinci şar­
kısı olan "Öyle Bir A feti 
Yektayı Emelsin ki"nin 
güftesinin bir yerinde şu 
sözler vardır: "Bakamanı 
Gözlerine Çüııki Erir 
Gözlerim ." Ancak A ta ­
türk şarkının bu yerini 
şöyle değiştirmiştir: "Ba­
karım Gözlerine Sonra 
Erir Gözlerim. " m ü ş e r r e f  t e z c a n
19.40 ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
Erol Aksoy'un hazırla­
dığı programda İzmir 
Radyosu Türk Sanat Mü­
ziği Sanatçıları, Kutlu 
Payaslı yönetiminde Ata­
türk'ün sevdiği dokuz 
şarkıyı seslendirecekler.
Programa misafir olarak 
katılan Safiye Avla, A ta­
türk'ün kişiliği ve Türk 
Sanat Müziği konuların­
daki düşünceleriyle ilgili 
hatıralarını anlatacak. Sa­
natçı ayrıca "Cana Ra­
kibi Handan Edersin " ve 
"Mani Oluyor Halimi 
Takrire Hicabım" adlı 
şarkıları söyleyecek.
Programda yer alan 
Atatürk'ün sevdiği diğer 
şark ila-şöyle:
"Ataya A ğ ıt", "Rast 
Methal", "Gözümde 
Daim Hayali Canan", 
"llâbıgâhı Yare Girdim", 
îNihansın Dıdeden", 
"Şahane Gözler Şahane" 
ve "Mayadağ'dan Kalkar 
Kazlar."
SAFİ YE A Y L A
TV’DE YARIN
17.00 Haberler, 17.35 Akşama Doğru, 19.00 Haber­
ler, 19.05 Monte Kristo (Miras Avcıları) 19.35 Stüd­
yo 1, 20.15 Uykudan Önce, 20.30 Haberler, 21.06 
Hava Durumu, 21.30 Televizyonda Sinema (Komik 
Kız) 00.05 Haberler
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 2 0 4 3 7 0 0 6 *
